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RESUMEN 
 
 
La inclusión familiar tiene como propósito fundamental establecer las bases que le 
permitan al ser humano desarrollarse integralmente desde la primera infancia, 
“especialmente por tres razones: en primer lugar, por la relación encontrada, en algunas 
evaluaciones realizadas en la Educación Básica, entre la articulación familia y escuela y 
mejores aprendizajes en los niños y niñas; en segundo lugar, por el reconocimiento de 
las madres y padres como primeros educadores de sus hijos e hijas, demostrándose el 
impacto positivo que puede tener una educación temprana de calidad en el desarrollo y 
aprendizaje de los niños y niñas, y en tercer lugar, porque la familia aparece como un 
espacio privilegiado para lograr una ampliación de la cobertura de la educación de la 
primera infancia” (participación de las familias en la educación infantil latinoamericana 
2004).  
 
Razones por las cuales el presente proyecto centra su atención en la inclusión de los 
padres de familia del grado cuarto de primaria del Liceo Infantil la Salle, en los procesos 
educativos de los estudiantes y su influencia en el desarrollo académico, debido que el 
escaso acompañamiento hace que el rendimiento escolar de los estudiantes sea de bajo 
desempeño demostrado en el Índice Sintético de la Calidad Educativa –ISCE-, 
sufriéndose una baja de ocho puntos.  
 
De este modo, se hace necesario implementar una estrategia pedagógica con enfoque 
cualitativo y diseño metodológico Investigación- Acción, que permita adquirir 
herramientas para fortalecer el vínculo familiar y éste se vea reflejado de manera positiva 
en el rendimiento académico de los estudiantes.  
 
Finalmente, esta investigación con resultados de tipo descriptivo permitió evaluar que el 
rendimiento académico de los estudiantes mejoró notablemente con la puesta en práctica 
de la estrategia planteada, además de la relación docente – padre de familia.  
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ABSTRACT 
 
 
Family inclusion has as its fundamental purpose to establish the bases that allow the 
human being to develop fully from early childhood, "especially for three reasons: firstly, 
the relationship found in some assessments carried out in Basic Education between the 
articulation Family and school and better learning in children; Secondly, the recognition 
of mothers and fathers as the first educators of their sons and daughters, demonstrating 
the positive impact that quality early education can have on the development and learning 
of children, and thirdly, because The family appears as a privileged space to achieve an 
extension of the coverage of early childhood education "(participation of families in Latin 
American children's education 2004). 
 
Reasons why the present project focuses on the inclusion of parents in the fourth grade 
of primary education in the Liceo Infantil la Salle, in the educational processes of students 
and their influence on academic development, due to the lack of support That the school 
performance of the students is of low performance demonstrated in the Synthetic Index 
of Educational Quality -ISCE-, suffering a decrease of eight points. 
 
Thus, it is necessary to implement a pedagogical strategy with a qualitative approach and 
methodological design Research-Action, which allows to acquire tools to strengthen the 
family bond and this is reflected in a positive way in the academic performance of 
students. 
 
Finally, this research with descriptive results allowed to evaluate that the academic 
performance of the students improved significantly with the implementation of the 
proposed strategy, in addition to the teacher - parent relationship. 
   
Keywords: integral development, family - school articulation, school support, academic 
performance, pedagogical strategy. 
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INTRODUCCION 
 
 
A lo largo de la historia de la humanidad la familia siempre ha sido vista como el primer 
ente de educación porque no solo brinda protección social y económica, sino que 
también, desarrolla al ser humano en valores, adaptaciones sociales y le da recursos  
para que se desenvuelva en contexto, y en lo que juega papel fundamental la estructura 
de la familia predominando constitucionalmente la nuclear que es la conformada por un 
hombre y una mujer según lo expone el artículo 42 de la Constitución Nacional de 
Colombia, no sin dejar de lado, que a lo largo de esa historia de la humanidad se han 
sufrido transformaciones paralelas al cambio de la sociedad.   
 
Así mismo, esas transformaciones sociales permiten evaluar que en nuestro país la 
problemática social y educativa trasciende hacia las familias disfuncionales en el que 
muchas veces son nulos los compromisos de los padres de familia, madres y/o tutores 
responsables en el proceso de formación; es así, como la propuesta planteada en este 
proyecto investigativo pretende fortalecer la relación entre escuela y familia articulando 
la motivación, el compromiso y la transformación del contexto en el que habitan.  
 
Por lo tanto este proyecto se desarrolla mediante una estrategia pedagógica con enfoque 
cualitativo con el fin de comprender el comportamiento de los estudiantes y las razones 
de sus comportamientos. Los autores Blasco y Pérez (2007:25), señalan que la 
investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo sucede, 
sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas implicadas.  
 
Mediante el diseño metodológico Investigación- Acción, este proyecto busca adquirir 
herramientas para fortalecer el vínculo familiar de modo que se vea reflejado de manera 
positiva en el rendimiento académico de los estudiantes, dando importancia al grupo 
humano y el rol que juega cada uno de sus integrantes, su forma de comunicación y 
permita la iniciación al cambio.   
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1. JUSTIFICACION 
 
 
La forma como influye el acompañamiento familiar en el rendimiento académico de los 
estudiantes del grado cuarto de primaria del Liceo Infantil la Salle de la ciudad de Ibagué, 
radica su importancia en el desarrollo de las estrategias que permitan al padre de familia 
ser más cercano a la institución; acompañar a sus hijos en el desarrollo de actividades y 
proponer nuevas estrategias de inclusión.  
 
Por tanto este tema de inclusión  familiar en la escuela lleva consigo el permanente 
cambio de los agentes en cada uno de sus procesos en forma responsable y autónoma; 
ya que esta es la forma de ser competitivos ante la globalización, además de brindar 
innovación en el amplio campo de la educación, la pedagogía y por ende formar seres 
capaces de enfrentarse a ese mundo heterogéneo y de constante cambio. 
 
Desde un punto de vista social, la inclusión de la familia en la escuela significa ser 
autónomo, competente, un ser que escucha y propone; políticamente es cumplir con los 
estándares internacionales que califican la calidad educativa a nivel porcentual a partir 
de las pruebas saber pro; económicamente es generar a largo plazo nuevas empresas 
con caracteres visionarios; religiosamente es “redescubrir” las bases de la familia bajo 
los esquemas de valores tales como el amor, la comprensión, la solidaridad y el respeto.  
 
Como autora de este proyecto y proponente de nuevas estrategias, es importante 
considerar que la labor educativa requiere personal  idóneo dado al constante cambio, 
congruente a la participación activa en donde se apliquen métodos de comprensión 
humana; docentes que desde la perspectiva de su oficio no pierdan su derecho de 
autoridad pero tampoco llegue al absurdo de su dominio. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 
 
Tradicionalmente, la escuela es la encargada de brindarle educación a los niños, porque 
es la que sabe cómo enseñarle principios básicos de lectura, escritura, operaciones 
matemáticas, etcétera, pero muchas veces se deja de lado, que la familia es la primera 
escuela porque es donde se forman valores y principios como un ser social y racional 
ante la demás sociedad. 
 
En el marco de la cartilla 34 del Ministerio de Educación Nacional de Colombia que “para 
lograr una educación de calidad, es fundamental fortalecer el rol de los padres de familia 
como formadores y participantes activos del proceso de formación de sus hijos. Estamos 
convencidos de la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto de estudiantes, padres, 
docentes y directivos docentes en la construcción de los proyectos educativos 
institucionales y en todo el proceso de mejoramiento continuo de la educación”, por lo 
que en este proyecto se trabaja esta dualidad familia/educación y por ende, la inclusión 
de la misma en el proceso educativo.  
 
En  tanto es importante, tomar en referencia el concepto de familia, ya que en familia hay 
disfuncionalidad en esta área y el grado cuarto del Liceo Infantil la Salle, no es la 
excepción; pues de 10 niños que hay en dicho grado, 6 son niños y 4 niñas, en donde se 
reflejan problemas porque hay separación, convivencia con otras personas que nos son 
sus padres sin antes haber tomado consentimiento de los hijos, porque solo ven a sus 
padres los fines de semana, porque hay familias anteriores y relaciones inoperantes; 
dicho Liceo, queda ubicado en el barrio Cádiz de la ciudad de Ibagué, con estrato 
socioeconómico 3, además de relaciones exteriores como la problemática social del 
sector.  
 
Dentro de este grupo, se visualiza también la falta de compromiso de algunos padres de 
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familia en el quehacer educativos de sus menores hijos, lo que se nota en el hecho que 
establecen directamente la responsabilidad académica a sus hijos, sin hacerles 
acompañamiento y los miden por la buenas notas obtenidas tanto en las actividades 
temáticas como de informe final de periodo, mientras ellos en su rol de padres de familia, 
establecen su responsabilidad más hacia el ámbito laboral, y áreas ajenas a la 
educación; por tanto, descargan la responsabilidad académica al estudiante y a la 
institución.  
 
Es por este motivo, que por medio de este proyecto  se pretende formular estrategias 
que permitan la inclusión de la familia en el proceso educativo y el acompañamiento de 
los padres de familia en las diferentes actividades institucionales mediante el desarrollo 
de talleres de escuela de padres y la participación activa en procesos de plan lector como 
exposiciones y obras teatrales con temas actuales. 
 
Es importante  aclarar que este problema no es presenciado en todo el grupo porque 
también hay padres de familia que hacen un acompañamiento muy completo a sus hijos 
y aplican  técnicas de participación tanto familiar como institucional mediante el 
aprendizaje constructivo.  
 
2.2. IDENTIFICACIÓN Y  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Los padres de familia pueden ayudar a mejorar el rendimiento académico de sus hijos 
en articulación con las instituciones educativas?  
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3. OBJETIVOS 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL: 
 
Proponer  una estrategia pedagógica que determine el acompañamiento escolar de los 
padres de familia en el rendimiento académico de los estudiantes del grado cuarto del 
Liceo infantil la Salle de la ciudad de Ibagué.   
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
a. Elaborar un diagnóstico para establecer cuáles son las relaciones 
existentes entre la familia y el proceso educativo de los estudiantes del 
grado cuarto del Liceo Infantil la Salle de la ciudad de Ibagué.  
 
b. Describir los estudios de caso sobre las principales causas que aquejan el 
proceso de inclusión familiar en los estudiantes y padres de familia del 
grado cuarto del Liceo infantil la Salle de la ciudad de Ibagué.  
 
c. Diseñar e implementar estrategias pedagógicas mediante talleres de 
escuela de padres para el acompañamiento de las  familias  en el proceso 
educativo de los estudiantes del grado cuarto de primaria del Liceo Infantil 
la Salle de la ciudad de Ibagué. 
 
d. Evaluar la implementación de la estrategia pedagógica de 
acompañamiento de padres de familia a los estudiantes del grado cuarto 
de primaria del liceo Infantil la Salle de la ciudad de Ibagué. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
4.1 ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
El presente estudio se realiza mediante el enfoque cualitativo de tipo descriptivo con el cual se 
pretende demostrar la importancia del acompañamiento familiar para fortalecer los procesos 
educativos de los estudiantes del grado cuarto del Liceo Infantil la Salle,  tomándose en cuenta 
su contexto, sus opiniones y sus experiencias.  
 
Por tanto el desarrollo metodológico que se presenta a continuación respecto al objeto de 
investigación es apoyado en autores como Taylor y Bogdan, (1987) quienes definen la 
metodología cualitativa en su más amplio sentido como la investigación que produce datos 
descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable.  
 
Según Bonilla y Rodríguez, (1997) una de las características del enfoque cualitativo es 
que la relación entre el sujeto y el objeto de investigación es “cercana, sujeta a los 
cánones de la comprensión” (p. 51). Teorías que llevadas a la práctica de esta 
investigación permiten que se implemente una estrategia pedagógica dirigida hacia los 
padres de familia con el fin de incidir en el rendimiento académico de los estudiantes del 
grado cuarto de primaria del Liceo Infantil la Salle; por tanto su relación debe ser cercana 
y dialógica, teniéndose en cuenta que el investigador hace parte de la realidad 
investigada, es decir es sujeto y objeto de investigación. 
 
De acuerdo con Sandín, (2003): 
 
La investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la 
comprensión en profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la 
transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de 
decisiones, y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo 
organizado de conocimientos (p. 123). 
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Para el desarrollo de esta investigación, se realiza un análisis teórico pertinente para la 
construcción de los criterios que den contextualización a los diferentes aspectos 
relacionados con el acompañamiento de los padres, intentando visualizar  la realidad en 
el Liceo Infantil la Salle; diseñar y aplicar una estrategia pedagógica mediante la cual se 
logre facilitar herramientas de acompañamiento a los padres de familia que generen 
cambios en el rendimiento académico de los estudiantes ya que de este modo se  
pretende ser agente transformador tanto en el área de aprendizaje como en el desarrollo 
integral de los niños y niñas.  
 
De igual manera se pretende describir de forma precisa la realidad sobre cómo se 
evidencia el acompañamiento de los padres en las actividades escolares de sus hijos  y 
el impacto que éste tiene en el rendimiento académico de los estudiantes de cuarto de 
primaria.  
 
Como paso seguido, se recolectan evidencias de esas realidades por medio del uso de 
instrumentos cualitativos como la observación directa, investigación documental que de 
soporte teórico a la investigación, aplicación de encuestas etnográficas, aplicación de 
cuestionarios con preguntas abiertas y cerradas, prácticas pedagógicas realizadas con 
los padres y madres de familia y estudiantes del grado cuarto de primaria, con el fin de 
diagnosticar la estrategia pedagógica a implementar. 
 
En lo referente a la  estrategia pedagógica a implementar, se debe contextualizar,  
describir e interpretar cómo es el  acompañamiento de los padres a sus hijos y si se 
evidencia o no este acompañamiento, el cual se determina por medio de la  observación 
directa a la población objeto de estudio,  para lo cual se diseña un diario de campo donde 
se evidencie dichas observaciones y se aplican entrevistas. 
 
 
Tabla 1. Características específicas de la propuesta. 
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TITULO 
“EL PROBLEMA DE SER PADRES, ES QUE CUANDO 
ADQUIRIMOS EXPERIENCIA, YA  NO HAY NADIE EN CASA, 
A QUIIEN EDUCAR” WILLIAM FREIRE 
OBJETO DE LA  
INVESTIGACIÓN 
Estrategias y métodos de acompañamiento escolar en el 
colegio y en la casa.  
PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 
¿Cuáles estrategias de participación se pueden aplicar con los 
estudiantes y padres de familia del grado cuarto del Liceo 
Infantil la Salle de la ciudad de Ibagué, para que mejore el 
rendimiento académico de los niños?  
CATEGORÍAS DE 
ANÁLISIS 
El acompañamiento escolar de los padres de familia. 
El rendimiento académico  de los estudiantes del grado cuarto. 
PREGUNTAS 
ESPECÍFICAS 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
¿Conoce usted los 
métodos o estrategias 
que utiliza la profesora 
para impartir sus 
conocimientos? 
 
 
Identificar las 
concepciones que tienen 
los padres de familia 
acerca de los métodos 
pedagógicos utilizados 
por la profesora del 
grado cuarto del Liceo 
Infantil la Salle. 
La 
encuesta. 
 
 
 
 
 
Entrevista 
etnográfica con 
respuesta abierta.  
 
 
 
 
 
¿Cuál es su visión 
respecto a las tareas que 
se dejan en el colegio? 
¿Qué tiempo dedica a su 
hijo para ayudarle en sus 
tareas escolares? 
Diseñar  estrategias de 
fortalecimiento en el 
proceso educativo desde la 
casa y el colegio. 
La 
entrevista. 
Entrevista 
etnográfica con 
respuesta abierta.  
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¿Cuál cree que es la 
labor funcional de los 
padres de familia y el 
colegio para el 
rendimiento 
académico y personal 
de los niños y las 
niñas del grado 
cuarto?  
¿Qué métodos usa en 
familia para realizar 
las tareas? 
¿Cómo ayuda a su 
hijo a que aprenda 
mejor? 
Evaluar la aplicación de 
una estrategia 
pedagógica de 
acompañamiento de los 
padres de familia en los 
procesos de aprendizaje 
de los estudiantes del 
grado cuarto del Liceo 
Infantil la Salle.  
La 
entrevista  
Entrevista 
etnográfica con 
respuesta abierta.  
 
 
¿Se siente usted bien 
recibido y aceptado en 
el colegio de su hijo? 
Conocer la 
compatibilidad entre los 
padres de familia y el 
Liceo Infantil la Salle.  
La 
entrevista 
Entrevista 
etnográfica con 
respuesta abierta.  
 
¿Mantiene diálogo con 
su hijo(a) respecto a 
los problemas 
escolares y/o 
personales? 
Conocer el grado de 
confianza entre los 
padres de familia e hijos 
respecto de las 
relaciones escolares y 
personales. 
La 
entrevista 
Entrevista 
etnográfica con 
respuesta abierta.  
 
Fuente: El autor 
 
Para el desarrollo de esta investigación se aplicó la técnica  IAP (Investigación – Acción 
– Participación), desarrollada mediante fases tales como la investigación o estudio de 
realidades tales como el acompañamiento de los padres de familia; la planificación de 
estrategias pedagógicas que permitan la inclusión familiar en el proceso educativo; la 
aplicación de estrategias tales como talleres de escuela de padres, programa plan lector 
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con tu padre y/o madre; y evaluación de modo que mediante dichas acciones educativas 
se pudiera ampliar el concepto institucional existente de inclusión  familiar en el proceso 
educativo.  
 
Según el principal representante de la investigación-acción: Elliott, (1993) desde un 
enfoque interpretativo, define que: 
 
Un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la 
acción dentro de la misma. La entiende como una reflexión sobre las 
acciones humanas y las situaciones sociales vividas por el profesorado que 
tiene como objetivo ampliar la comprensión (diagnóstico) de los docentes 
de sus problemas prácticos. Las acciones van encaminadas a modificar la 
situación una vez que se logre una comprensión más profunda de los 
problemas (p. 1).  
 
Por lo que se interpreta que en el presente proyecto la IAP parte de un hecho cierto, es 
decir, la falta de acompañamiento familiar en el proceso educativo y la falta de estrategias 
institucionales que fomenten esta cercanía.  
 
Así, para aplicar la investigación – acción con los padres de familia del grado cuarto de 
primaria, se aplica una entrevista de tipo etnográfica con la cual se identifica el tipo de 
acompañamiento que le brindan los padres  a los hijos respecto de la academia y la 
calidad de la misma, para lo cual apoyo esta referencia en la teoría de Sartre, (1960):  
 
Que la conciencia únicamente puede adquirir nuevas perspectivas si es 
capaz de embarcarse en una praxis diferente. Una realidad social de 
opresión no sólo es imposible de captar desde una objetividad pura, sino 
que el proceso de aprehensión de la misma se desarrollará en una u otra 
dirección en función de la práctica social en que la conciencia se encabalga 
confirmándola y/o transformándola. Es imposible, por ejemplo, desvelar el 
carácter alienante de la educación tradicional sin embarcarse en una 
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práctica alternativa que pruebe la posibilidad de otros procesos de 
aprendizaje por el camino en que se transforma el anterior (p. 46)  
 
4.2  METODOLOGÍA 
 
El presente proyecto de investigación se desarrolla mediante el método investigativo 
Investigación-Acción-Participación (IAP) el cual se desarrolla por una serie de fases 
como la investigación, la planificación, la aplicación y la evaluación.  
 
Según Elliott, (1993) el principal representante de la investigación-acción desde un 
enfoque interpretativo la define como: 
 
Un estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la 
acción dentro de la misma. La entiende como una reflexión sobre las 
acciones humanas y las situaciones sociales vividas por el profesorado que 
tiene como objetivo ampliar la comprensión (diagnóstico) de los docentes 
de sus problemas prácticos. Las acciones van encaminadas a modificar la 
situación una vez que se logre una comprensión más profunda de los 
problemas (p. 1).  
 
Por lo  que se hace necesario en este proyecto, emplear un tipo de investigación – acción 
– participación educativa  que permita seleccionar un objeto de estudio en un escenario 
real, en cuyo caso son los estudiantes del grado cuarto de primaria del Liceo Infantil la 
Salle  y sus respectivos padres y madres de familia. 
 
Por tanto este estudio, basa su diseño metodológico en la  investigación – acción 
educativa relativo al objetivo central en donde se hace necesario plantear una estrategia 
pedagógica que determine el acompañamiento escolar de los padres de familia y que a 
su vez esta incida en el rendimiento académico de los estudiantes del grado cuarto del 
Liceo infantil la Salle de la ciudad de Ibagué.   
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Según Sartre, (1960): 
Que la conciencia únicamente puede adquirir nuevas perspectivas si es 
capaz de embarcarse en una praxis diferente. Una realidad social de 
opresión no sólo es imposible de captar desde una objetividad pura, sino 
que el proceso de aprehensión de la misma se desarrollará en una u otra 
dirección en función de la práctica social en que la conciencia se encabalga 
confirmándola y/o transformándola. Es imposible, por ejemplo, desvelar el 
carácter alienante de la educación tradicional sin embarcarse en una 
práctica alternativa que pruebe la posibilidad de otros procesos de 
aprendizaje por el camino en que se transforma el anterior (p. 46)  
 
De este modo, con la aplicación de la metodología propuesta en este proyecto se 
pretende que la investigación arroje resultados que permitan develar el tipo de 
acompañamiento familiar que se les brinda a los estudiantes del grado cuarto, y la forma 
como esta cercanía influye en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 
 
Siguiendo con este proceso metodológico, en la tabla numero dos (2), “Entrevista 
etnográfica a estudiantes del grado cuarto”, se pretende hacer una caracterización de la 
Investigación-Acción-Participación (IAP), en la que por medio de preguntas relacionadas 
con el hogar, el tiempo libre y el colegio, se busca como objetivo conocer y analizar 
aspectos relacionados con la convivencia, en la que de manera intrínseca se desarrollan 
las etapas relacionadas a continuación:  
  
Tabla 2.  “Entrevista etnográfica a estudiantes del grado cuarto” 
ETAPAS FINALIDAD ACTIVIDAD 
1. Investigación 
acerca de la 
estrategia 
pedagógica, con 
preguntas tales 
como: ¿Te gusta 
- Determinar los criterios para la 
definición de objetivos de este 
proyecto.  
- Desarrollar estrategias 
pedagógicas para llevar a cabo 
los objetivos.   
Se realizan investigaciones 
a través de textos 
relacionados, estrategias 
aplicadas por diferentes 
autores, páginas web, 
videos y blogs, la asesoría 
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ETAPAS FINALIDAD ACTIVIDAD 
venir al colegio?, 
¿Qué es lo que más 
te gusta del colegio? 
 permanente de la magister 
Anais Yaned Rivera. 
2. Planificación de la 
estrategia 
pedagógica de 
acompañamiento 
 
 
 
 
3. Aplicación de la 
entrevista de 
desarrollo 
motivacional y 
metodológico en la 
relación docente – 
alumno. 
- Seleccionar y estructurar las 
actividades prácticas tanto para 
los estudiantes como para los 
padres de familia por medio de 
talleres de escuela de padres 
que permitan la inclusión de 
éstos y el mejoramiento del 
rendimiento escolar de los 
estudiantes. 
Se aplica la encuesta de 
opiniones sobre gustos y 
metodología aplicada en 
casa y colegio para el 
rendimiento académico.  
 
 
- Analizar las 
concepciones que tienen 
los docentes del Liceo 
Infantil la Salle, acerca 
de su tarea docente y el 
rol que juega en el 
desarrollo académico de 
sus estudiantes, con el 
fin de establecer la 
caracterización de las 
mismas, por medio del 
sistema de encuesta 
Rensis Likert. 
Análisis de la estrategia 
pedagógica de 
acompañamiento docente a 
través de la técnica de la  
encuesta, enfocada a 
diseñar una estrategia de 
acompañamiento escolar 
que permita la inclusión de 
los padres de familia en el 
proceso educativo. 
4. Evaluación y 
resultados 
- Identificar continuamente 
qué estrategias 
pedagógicas de 
acompañamiento escolar 
y de inclusión familiar 
- Digitación de 
información.  
- Aplicación de 
estrategias 
metodológicas con 
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ETAPAS FINALIDAD ACTIVIDAD 
inciden en el 
mejoramiento del 
rendimiento escolar de 
los estudiantes del grado 
cuarto de primaria del 
Liceo Infantil la Salle.  
- Determinar si la 
aplicación de la 
estrategia metodológica 
propuesta produjo los 
resultados esperados en 
el rendimiento escolar de 
los estudiantes del grado 
cuarto de primaria.  
estudiantes y padres 
de familia.  
- Actividades 
evaluativas de la 
aplicación de las 
estrategias 
metodológicas. 
- Comparación de las 
planillas de notas de 
primer y segundo 
periodo académico 
de los estudiantes del 
grado cuarto de 
primaria.  
Fuente: El autor 
 
4.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El abordaje de la problemática planteada en este proyecto investigativo, hace necesario, 
el estudio literario de las diferentes teorías que permitan describir el tipo de investigación 
que se va a desarrollar durante la ejecución del mismo, llegando a la conclusión que 
genera un resultado de tipo descriptivo el cual busca únicamente describir situaciones o 
acontecimientos, mas no, en comprobar explicaciones, ni probar hipótesis.  
 
En la generalidad, los estudios de tipo descriptivo se hacen por medio de encuestas y 
estudios de respuestas de las mismas ya que además de generar descripciones también 
puede servir para probar hipótesis específicas y poner a prueba explicaciones. 
 
De esta manera, la investigación descriptiva según Hernández, Fernández y Baptista, 
(2006). 
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Se refiere a la etapa preparatoria del trabajo científico que permite ordenar 
el resultado de las observaciones de las conductas, las características, 
los factores, los procedimientos y otras variables de fenómenos y hechos.  
 
Los estudios descriptivos sirven para medir o evaluar diversos aspectos, 
dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. Este tipo de 
estudio sirve para analizar cómo es y se manifiesta un fenómeno y sus 
componentes. Se centran en medir con la mayor precisión posible (p. 27). 
 
La investigación descriptiva pretende: 
 Definir en términos claros y específicos qué características se desean describir. 
 Expresar cómo van  a ser realizadas las observaciones; cómo los sujetos (personas, 
escuelas, etc.) van a ser seleccionados de modo que sean muestra adecuada de la 
población; qué técnicas e instrumentos para la observación van a ser utilizadas 
(cuestionarios, entrevistas u otras) y si se someten a una pre- prueba antes de usarla; 
cómo se entrena a los recolectores de información.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior; el propósito que se tiene con esta investigación es 
describir hechos ciertos de la situación del acompañamiento escolar y la inclusión familiar 
en el proceso educativo; por ejemplo “cómo ayuda a su hijo a que aprenda mejor”, es 
decir, el manifiesto de este acompañamiento. 
 
Así mismo, permite describir si los padres de familia si están pendientes de manera 
constante con el desarrollo de las actividades pedagógicas de sus hijos, con preguntas 
tales como “cuál crees que es la labor funcional de los padres de familia y el colegio para 
el rendimiento académico y personal de los niños y niñas”; como también, por medio de 
la entrevista etnográfica se determina si la atención que prestan los padres de familia al 
crecimiento personal y educativo de su hijos es el adecuado o no, con la pregunta “cuál 
es la visión respecto a las tareas que se dejan el colegio de su hijo” y “qué tiempo dedica 
a su hijo para ayudarle en sus tareas escolares”.   
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4.4. FUNCIONALIDADES DE LA VARIABLES 
 
4.4.1. Hipótesis. El acompañamiento de los padres de familia en  los procesos 
pedagógicos y formatios  de sus hijos, influye positivamente en el rendimiento académico 
de los estudiantes. 
 
VARIABLES 
 Estrategia de acompañamiento  
 Rendimiento académico 
 
4.4.2. Definiciones Conceptuales de las Variables 
 
4.4.2.1. Estrategia de Acompañamiento. Es importante para este proyecto de 
investigación gozar de literatura que permitan tener buenas bases teóricas 
fundamentales, acerca del rol que juega el acompañamiento de los padres de familia en 
el proceso educativo de sus hijos, por ende, su rendimiento académico, de modo que 
conduzca a la implementación de las estrategias tomando referencias como las 
expuestas en la tabla tres (2) de estrategias de acompañamiento, mostrándose así:  
 
Tabla 3.  Estrategias de acompañamiento 
AUTOR DEFINICIÓN REFERENCIA 
Aragón Núñez, E 
(1999 P. 92) 
Citada en 
Jaramillo 
Cardona, E., & 
Morales Rincón, 
M. A. (2012). 
“la familia, es la base para que 
todo ser humano, se pueda 
integrar de manera correcta a la 
sociedad. Por lo mismo, sus 
integrantes menores, deben ver 
los aspectos positivos de su 
familia, para potenciarlos en un 
futuro cercano. Asimismo, los 
aspectos negativos deben ser 
estudiados y anotados para que 
Aragón Núñez, E (1999) Editora 
Abril, La Habana, 1999, p. 92. 
 
Jaramillo Cardona, E., & 
Morales Rincón, M. A. 
(2012). Falta de compromiso de 
los padres y los estudiantes que 
ayude a fomentar la superación 
y la capacidad de autogestión 
en grado quinto y sexto del 
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AUTOR DEFINICIÓN REFERENCIA 
ellos no los vuelvan a repetir. En 
el fondo a la familia se le 
considera la escuela primaria 
frente a los desafíos sociales de 
los hijos. Aquello no lo 
aprenderá en el colegio o la 
universidad. Sólo en su familia, 
núcleo de amor, afecto y 
comprensión.  
Colegio Villa Amalia Bogotá, a 
través de la formación en 
valores (Doctoral dissertation). 
Fundación 
Universitaria 
Luis Amigó, 2010 
Tomándose en cuenta que para 
este proyecto es importante 
respecto a algunos lineamientos 
que pueden ser tenidos en 
cuenta por otras instituciones a 
la hora de construir propuestas 
de intervención 
psicopedagógica, en las cuales 
se involucre la inclusión familiar 
interdisciplinaria como 
componente fundamental del 
proceso de acompañamiento a 
sus estudiantes. 
Fundación Universitaria Luis 
Amigó (2010). Perspectivas 
interdisciplinarias de 
intervención con familias. Caso 
de las ciudades Medellín y 
Pereira. Una comprensión 
desde la Psicología, la 
Educación y la familia. 
Vigotsky (1979) Explica como esas personas 
cercanas física y afectivamente 
a los niños, son quienes los 
conducen a avanzar en el 
aprendizaje de nuevos 
significantes y como ésta 
relación adquiere una 
característica transferencial, en 
Vigotsky, L. (1979). El 
desarrollo de los procesos 
psicológicos superiores. 
Barcelona: Grijalbo. 
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AUTOR DEFINICIÓN REFERENCIA 
la medida en que incentiva el 
desarrollo cognitivo a partir del 
traspaso de conocimientos, 
capacidades y estrategias de 
quienes la poseen (padres) a 
quienes la van a poseer (hijos). 
Gines 2007 Es importante que los padres se 
involucren de forma efectiva con 
la escuela, estableciendo entre 
los dos mecanismos necesarios 
para que las tareas escolares se 
integren en la dinámica familiar 
habitual. 
Gines, J. (2007). Las tareas 
escolares en la educación 
primaria.  Catholic. net. 
 
(Ministerio de 
Educación 
Nacional de 
Colombia – MEN- 
cartilla para 
padres SERIE 
GUÍAS No. 26) 
 
“Para lograr una educación de 
calidad, es fundamental 
fortalecer el rol de los padres de 
familia como formadores y 
participantes activos del 
proceso de formación de sus 
hijos. Estamos convencidos de 
la necesidad de fortalecer el 
trabajo conjunto de estudiantes, 
padres, docentes y directivos 
docentes en la construcción de 
los proyectos educativos 
institucionales y en todo el 
proceso de mejoramiento 
continuo de la educación." 
 
Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia cartilla 
para padres SERIE GUÍAS No. 
26 
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AUTOR DEFINICIÓN REFERENCIA 
Bruner (1997  p. 
13) 
“La educación no sólo ocurre en 
las clases, sino también 
alrededor de la mesa del 
comedor cuando los miembros 
de la familia intentan dar sentido 
colectivamente a lo que pasó 
durante el día, o cuando los 
chicos intentan ayudarse unos a 
otros a dar sentido al mundo 
adulto o cuando un maestro y 
un aprendiz interactúan en el 
trabajo. 
Bruner J. (1997). La educación 
puerta de la cultura. Impreso en 
España-Pinted in spain. Grafías 
Rogar: Navalcarnero (Madrid). 
Pineault (2001) La participación de los padres 
en la vida escolar parece tener 
repercusiones tales como: Una 
mayor autoestima de los niños y 
niñas. Un mejor rendimiento 
escolar. Mejores relaciones 
padres/ madres e hijos/hijas. . Y 
Actitudes de los padres y 
madres hacia la escuela. Los 
efectos repercuten incluso en el 
profesorado, ya que los padres 
y madres consideran que los 
más competentes son aquellos 
que trabajan con la familia. 
Pineault, C. (2001). El 
desarrollo de la competencia de 
los padres. En Gervilla Castillo 
y otros. Familia y Educación. 
Grupo de investigación 
“Educación infantil y formación 
de educadores”. Universidad de 
Andalucía España 
Burrows y 
Olivares (2006), 
Los prototipos de estrategias de 
acompañamiento escolar en las 
familias pueden ser de tipo 
instruccional (el padre explica y 
Burrows, F. & Olivares, M. 
(2006). Familia y Proceso de 
Aprendizaje. Prácticas sociales 
a nivel familiar que tienen 
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AUTOR DEFINICIÓN REFERENCIA 
promueve el aprendizaje); 
lúdico (se utiliza el juego para 
facilitar el aprendizaje); práctico 
(lograr el éxito en el aprendizaje 
de la forma más rápida) y 
controlador (hacer cumplir 
órdenes estrictas en las 
actividades de aprendizaje). 
relación con el aprendizaje de 
niños y niñas del nivel 
preescolar y del primer ciclo 
escolar básico de Villarrica y 
Pucón (p. 23, 39, 52). Santiago: 
Pontificia Universidad Católica 
de Chile. 
Fuente: el autor 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se define como estrategia de acompañamiento los 
lineamientos expuestos por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia – MEN-,  
en la cartilla para padres y madres de familia, Serie Guías No. 26  en lo que respecta a: 
"Para lograr una educación de calidad, es fundamental fortalecer el rol de los padres de 
familia como formadores y participantes activos del proceso de formación de sus hijos.  
 
4.4.2.2. Variable Rendimiento Académico. Frente al tema del rendimiento escolar es 
importante tener en cuenta conceptos sobre dicho tema orientado directamente a este 
proyecto investigativo, tomándose en cuenta los autores y referencias expuestas en la  
tabla 4.  
 
Tabla 4. Rendimiento académico:  
AUTOR DEFINICIÓN REFERENCIA 
Cortéz 
(s.f.) 
“Nivel de 
conocimiento 
de un alumno 
medido en una 
prueba de 
evaluación  
donde 
Cortéz, (s.f.) Definición de rendimiento 
escolar. Recuperado el 28 de noviembre del 2012 
en:www.psicopedagogia.con/definicion/rendimiento%20e
scolar 
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AUTOR DEFINICIÓN REFERENCIA 
intervienen 
además del 
nivel 
intelectual, 
variables de 
personalidad, 
extroversión, 
introversión, 
ansiedad y 
motivación, 
cuya relación 
con el 
rendimiento 
académico no 
siempre es 
lineal, sino que 
está modulada 
por factores 
como nivel de 
escolaridad, 
sexo, 
aptitudes”. 
García 
y 
Palacio
s, 1991: 
17) 
El rendimiento 
académico 
como concepto 
y tema de 
estudio es 
dinámico y 
estático, pues 
responde al 
García O., y Palacios, R. (1991). Factores condicionantes 
del aprendizaje en lógica matemática. Tesis para optar al 
Grado de Magister. Universidad San Martín de Porres, 
Lima, Perú. 
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AUTOR DEFINICIÓN REFERENCIA 
proceso de 
aprendizaje y 
se objetiva en 
un "producto" 
ligado a 
medidas y 
juicios de valor, 
según el 
modelo social 
vigente. 
Moliner 
(2007) 
"Diccionario de 
uso del 
Español", así 
como las 
encontradas en 
el "Diccionario 
de la Real 
Academia de la 
Lengua 
Española". En 
el primero se 
encuentra el 
concepto 
rendimiento‖ 
del Latín 
relatio, referido 
al "producto o 
utilidad dado 
por una cosa en 
relación con lo 
Moliner M. (2007). Diccionario de uso del Español Maria 
Moliner. Edición:3ª España 
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AUTOR DEFINICIÓN REFERENCIA 
que consume, 
cuesta, 
trabaja"; 
mientras que 
en el segundo 
se encuentra 
en una de las 
definiciones la 
proporción 
entre el 
producto o el 
resultado 
obtenido y los 
medios 
utilizados". 
Pizarro 
(1985) 
Forma de medir 
las 
capacidades 
correspondient
es o indicativas 
que 
manifiestan en 
forma 
estimativa, lo 
que una 
persona ha 
aprendido 
como resultado 
de un proceso 
de formación. 
Pizarro, R. (1985). Rasgos y actitudes del profesor 
efectivo. Tesis para optar el Grado de Magíster en 
Ciencias de la Educación Pontificia. Universidad de Chile. 
Chile. 
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AUTOR DEFINICIÓN REFERENCIA 
Desde la 
perspectiva del 
alumno, define 
el rendimiento 
como la 
capacidad 
respondiente 
de éste frente a 
los estímulos 
educativos, con 
la posibilidad 
de poder ser 
interpretado 
según objetivos 
o propósitos 
educativos 
preestablecido
s. 
Nováez 
(1986) 
Rendimiento 
académico es 
el resultado 
obtenido por el 
individuo en 
cierta actividad 
académica. Se 
liga el concepto 
de rendimiento 
y aptitud. El 
resultado 
además, 
Nováez, M. (1986). Psicología de la actividad. México. 
Editorial iberoamericana. 
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AUTOR DEFINICIÓN REFERENCIA 
obedece a 
factores 
relacionados 
con la voluntad, 
lo afectivo y lo 
emocional, 
además de la 
ejercitación. 
Fuente: El autor 
 
Interpretándose que este proyecto de investigación toma como referencia de concepto 
de rendimiento académico el expuesto por Cortéz, (s.f.) donde llega a define el 
rendimiento académico como: 
 
Nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba de evaluación,  
donde intervienen además del nivel intelectual, variables de personalidad, 
extroversión, introversión, ansiedad y motivación, cuya relación con el 
rendimiento académico no siempre es lineal, sino que está modulada por 
factores como nivel de escolaridad, sexo, aptitudes (p. 4). 
 
4.4.2.3. Variable Acompañamiento Escolar 
- Observación  
- Diario de campo 
- Entrevistas 
- Socializaciones 
 
Variable rendimiento académico 
- Observación  
- Actividades de Explicación 
- Actividad de Evaluación 
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- Proceso de análisis de resultados  
 
De forma continua con este proceso, en la tabla cinco (5), de estrategia de 
acompañamiento, se explica cuáles son los indicadores que luego servirán como medio 
evaluativo de la aplicación de la estrategia, mostrándose así:  
 
Tabla 5. Estrategia de acompañamiento 
VARIABLE: Estrategia de acompañamiento 
DIMENSIONES SUBDIVISION INDICADORES 
Herramientas de 
aplicación 
 
En la escuela 
Identificar los estudiantes que tengan bajo 
rendimiento académico con dificultades en las 
relaciones familiares. 
En el hogar 
Evidenciar con el programa “lectorízate 
conmigo”, la aplicación de las estrategias 
metodológicas planteadas. 
Niveles de 
participación  
 
 
Informativo 
En el sentido motivacional a participar en el 
desarrollo de este proyecto.  
Colaborativo 
En la participación activa de las diferentes 
actividades institucionales.  
Consultivo 
En la atención e inclusión de los padres de 
familia en el Liceo Infantil la Salle.  
Resolutivo 
En lo que respecta a la toma de 
responsabilidades  por parte de los agentes en 
la gestión administrativa y pedagógica.   
Supervisora  
En el sentido pedagógico que permita evaluar si 
el proyecto propuesto incide de forma positiva 
en el rendimiento académico de los estudiantes 
del grado cuarto de primaria.  
Fuente: El autor 
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Tabla 6. Se evalúa de manera corresponsal según el método Rensis Likert las categorías 
mediante la siguiente escala: 
 
Fuente: modelo evaluativo Rensis Likert 
 
Tabla 7. Indicadores de estudio de la Variable de rendimiento académico 
VARIABLE: Rendimiento académico 
DIMENSIONES INDICADORES 
Saber – 
cognitivo 
Adquiere y propenden nuevos conocimientos en los procesos de 
cada una de las asignaturas. 
Analiza, ejecuta y resuelve procedimentalmente problemas.  
Saber – Hacer - Redacta textos con cohesión y coherencia haciendo uso de 
diferentes procedimientos de solución aprendidos en las 
distintas áreas.  
- Desarrolla  habilidades y destrezas en las diversas 
actividades escolares.  
- Desarrolla habilidades básicas en los procesos de formación 
escolar, haciendo uso de los  recursos que tiene a su 
alcance.  
Ser – Convivir - Establece relaciones de cordialidad y de participación 
colectiva en los diferentes espacios de interacción.  
- Manifiesta actitudes de liderazgo que conlleven al 
cumplimiento de normas tanto escolares como extra 
escolares.  
Fuente: El autor 
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4.5  CAMPO DE ACCIÓN 
 
El presente proyecto de investigación se desarrolla en el Liceo Infantil la Salle de la 
ciudad de Ibagué, de carácter privado, ubicado en el barrio Cádiz de la ciudad de Ibagué- 
Tolima.  
 
4.5.1. Población y Muestra. La población objeto de estudio de este proyecto investigativo 
está constituida por diez estudiantes del grado cuarto de educación básica primaria, de 
los cuales cuatro son niñas y seis son niños legalmente matriculados en el colegio, según 
el registro del SIMIT.  
 
También hace parte de esta población un grupo de diez y siete padres de familia, 
conformado por diez mujeres, de las cuales dos son madre cabeza de familia, siete 
hombres y un acudiente en su calidad de abuelitos; es de notar que este dato se toma 
de la ficha del estudiante en el observador del alumno, además de la comprobación en 
la respuesta a la pregunta “Con quienes vive el(a) niño(a)”.  
 
4.5.2. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
- Técnica de la observación y toma de apuntes en el cuaderno diario de campo.  
 
- Encuestas etnográficas y cuestionario de respuesta abierta y cerrada.  
 
- Fotografía: usando la cámara como instrumento para video y fotografía.   
 
- Día e- en familia; Liceo Infantil la Salle, Ibagué 2017.  
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5. MARCO REFERENCIAL 
 
 
5.1  MARCO LEGAL 
 
La educación en Colombia está regida por numerosas normas que buscan objetivar  la 
protección institucional y familiar desde los siguientes enfoques:  
 
Primero que todo hay que partir por comprender que la educación es un derecho que se 
tiene por parte de cada persona, que como lo menciona el artículo 67 de la 
Constitución Política Nacional: “La educación es un derecho de la persona y un servicio 
público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 
ciencia, y a los demás bienes y valores de la cultura”, por lo que se debe atender además 
a su fomento de acuerdo a los cambios que constantemente da la sociedad.  
 
Frente al tema del mejoramiento de la calidad de la atención integral, el documento 
Conpes Social número 109, que en su enciso seis (6) “Mejorar la calidad de la atención 
integral: a).  Definir los requerimientos básicos de un servicio de calidad para la 
prestación de servicios de cuidado y educación, o de atención integral dirigidos a la 
primera infancia; b). Cualificar a agentes prestadores de servicios para la primera 
infancia; c). Fortalecer la articulación entre la educación inicial y la básica primaria; d). 
Impulsar iniciativas nacionales y locales para la formación de agentes educativos (padres 
de familia, cuidadores y docentes) que permitan mejorar la calidad de la interacción con 
los niños y niñas, en relación con la protección de la vida, la salud, la nutrición y la 
generación de las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo emocional, físico, 
cognitivo y social de los niños y las niñas en la primera infancia; e). Fortalecer el uso de 
medios y nuevas tecnologías para fomentar la adquisición de competencias de los niños 
y niñas, y brindar herramientas de formación y apoyo a los agentes educativos con el fin 
de facilitar adecuadas prácticas de crianza para el armónico desarrollo de los niños y las 
niñas”. (Departamento Nacional de Planeación , 2007), el  cual habla de la protección a 
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la familia desde un punto de vista integral en el cual hace parte importante su proceso 
de inclusión en el sector educativo.  
 
Por su parte el artículo 7° de la Ley 1361 de 2009 menciona: “COORDINACIÓN. Para el 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 6° de esta ley, el Ministerio de Educación, 
Ministerio de Comunicaciones, Ministerio de la Cultura y de la Protección Social 
coordinarán los actos de celebración que realcen el valor de la familia como núcleo 
fundamental de la sociedad. 
 
PARÁGRAFO. El Gobierno Nacional y sus instituciones públicas, la Sociedad Civil y los 
entes territoriales establecerán acciones, planes y programas tendientes a promover una 
cultura de protección, promoción y realce de la institución familiar. 
 
En la celebración del Día de la Familia se generarán acciones que resalten la importancia 
de la familia y la promoción de valores como el respeto, el amor, la ayuda mutua, la 
tolerancia, la honestidad como pilares básicos en las relaciones familiares y sociales” 
(CONGRESO DE LA REPÚBLICA, 2009)que permite revalidar la importancia de la 
inclusión familiar en todos los programas que la sociedad realice con el fin de protegerla 
y promover su identidad.  
 
Respecto al tema de responsabilidad de los padres de familia en el proceso integral de 
los estudiantes, se encuentra el Decreto 1290 de 1994, refiriendo: “ARTÍCULO 14. 
Derechos de los padres de familia. En el proceso formativo de sus hijos, los padres de 
familia tienen los siguientes derechos: 1. Conocer el sistema institucional de evaluación 
de los estudiantes: criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción 
desde el inicio de año escolar. 2. Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes. 3. 
Recibir los informes periódicos de evaluación. 4. Recibir oportunamente respuestas a las 
inquietudes y solicitudes presentadas sobre el proceso de evaluación de sus hijos. 
 
ARTÍCULO 15. Deberes de los padres de familia. De conformidad con las normas 
vigentes, los padres de familia deben: 1. Participar, a través de las instancias del gobierno 
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escolar, en la definición de criterios y procedimientos de la evaluación del aprendizaje de 
los estudiantes y promoción escolar. 2. Realizar seguimiento permanente al proceso 
evaluativo de sus hijos. 3. Analizar los informes periódicos de evaluación” 
 
Frente al tema de la autonomía institucional para tomar decisiones acordes a las 
necesidades institucionales se encuentra la Guía número 34 del Ministerio de Educación 
Nacional que en su ámbito jurídico define: “Por su parte, los establecimientos educativos 
adquirieron autonomía para elaborar su Proyecto Educativo Institucional – PEI, así como 
para definir el plan de estudios, los métodos pedagógicos y la manera de organizar su 
trabajo. También se constituyó el gobierno escolar, que funciona a través de diferentes 
organismos en los que están representados todos los integrantes de la comunidad 
educativa, lo que garantiza la participación democrática en las decisiones institucionales” 
(página 13). 
 
Por otro lado, la Ley 115  General de Educación de 1994, define en el artículo 5°, inciso 
2 -sobre los Fines de la Educación –desarrollar conductas y valores necesarios para 
formar una persona integral que contribuya a forjar una sociedad armónica: “La formación 
en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios 
democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el 
ejercicio de la tolerancia y de la libertad” (página 7). 
 
Y en su artículo 14 sobre la enseñanza obligatoria en el literal “D” define: “la educación 
para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo 
y, en general, la formación en los valores humanos”.(p.13)Lo cual ratifica  la educación 
como eje transformador del ser humano en el desarrollo de valores que propendan la 
convivencia pacífica, siempre dentro del marco de libertad como lo define en el artículo 
5 inciso 1: “El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 
formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, 
cívica y demás valores humanos”. (1994, página7).Por lo que se debe identificar que 
educar al estudiante de hoy para una sociedad cada vez más cambiante y en furor de su 
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desarrollo, es necesario trabajar en equipo con todos los integrantes de ese proceso 
educativo como son los directivos, docentes, padres de familia y estudiantes.  
 
5.2  MANUAL DE CONVIVENCIA 
 
5.2.1. Capítulo VI – Compromisos de los padres de familia con el colegio.   
 
15. Apoyar y colaborar con la comunidad educativa en todo aquello que 
tenga que ver con la formación de los estudiantes y con el buen nombre 
de la institución.  
16. Establecer comunicación constante con la directora del grupo para 
una mejor orientación del educando. 
21. La asistencia a las reuniones de los comités o entes del gobierno 
escolar será obligatoria. La inasistencia injustificada le acarreará las 
consecuencias que al respecto se fijó en el reglamento de dichos entes. 
 
5.2.2. Derechos de los padres de familia.   
3 Buscar y recibir información sobre la educación de sus hijos.  
5 Presentar sugerencias que tiendan al mejoramiento de la institución y 
de la educación de sus hijos.  
11 Que su hijo(a) reciba una educación, acorde con los principios y la 
filosofía de la institución.  
 
5.3. MARCO DE ANTECEDENTES 
 
5.3.1. Antecedentes Internacionales. Este proyecto investigativo fundamenta las 
referencias teóricas en los estándares internacionales y nacionales con el fin de buscar 
información sobre el tema de referencia, además de las fuente metodológica de la IAP.  
 
Por tanto, una de las investigaciones relevantes, es el desarrollado por Pavón, (2013)  
titulado: Acompañamiento de los padres en la tarea educativa de sus hijos/as y su 
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incidencia en el aprendizaje de los niños/as del 1º y 2º ciclos, el cual es desarrollado en 
Paraguay y se toma como factor de estudio las dificultades que presentan los padres 
para el acompañamiento en la tarea educativa de sus hijos y su incidencia en el 
aprendizaje de los/as niños/as de la escuela “Niños Mártires de Acosta que cursan el 1º 
y 2º ciclo, Teniendo en cuenta que la educación es de suma importancia en la formación 
integral de los niños/as para que alcancen su plenitud como persona, los padres deben 
motivar a los hijos en el cumplimiento de sus responsabilidades y fomentarles la creación 
de hábitos de estudio.  
 
En esta investigación se usó un  enfoque cuantitativo con estudio de tipo descriptivo cuya 
finalidad fue conocer los aspectos más relevantes sobre el acompañamiento de los 
padres en la tarea educativa de sus hijos/as, mediante un diseño bibliográfico pero no 
experimental, comprobando que  los/as alumnos/as de la escuela “Niños Mártires de 
Acosta que cursan el 1º y 2º ciclo se ven afectados en su rendimiento académico y alguno 
de los factores que amerita esta situación es el poco acompañamiento de los padres en 
la tarea educativa debido a que en su mayoría los familiares son de escasos recursos 
económicos y se dedican a la agricultura para el sustento diario dejando así de lado la 
formación de sus hijos. 
 
Otra investigación utilizada como referente internacional en el desarrollo de este 
proyecto, es el documento elaborado por Balarin y Cueto, (2008) titulado: La calidad de 
la participación de los padres de familia y el rendimiento estudiantil en las escuelas 
públicas peruanas, en el cual se presenta una discusión a partir de las conclusiones de 
un estudio sobre la forma en que las familias y los maestros de las escuelas públicas 
primarias del Perú entienden la participación de los padres de familia en la escuela.  
 
Este estudio ratifica su importancia en el sentido que se realizó paralelo al tiempo en que 
se estaba fomentando la participación de los padres de familia en la educación bajo el 
principio de democratizar y mejorar la calidad de los servicios educativos. 
Pero más aún tanto en el Perú como en otros lugares del mundo, la participación de los 
padres de familia en la educación que cada día consolida mayor importancia  desde  la 
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perspectiva que es un aporte al aprendizaje y al rendimiento académico. 
 
Dentro del desarrollo metodológico fue tomada en cuenta una muestra de 16 niños de 
cuatro departamentos del Perú, junto con sus maestros y padres, donde los 
investigadores hallaron que los padres de familia tienen una comprensión limitada sobre 
cómo se da el aprendizaje en las escuelas y cómo pueden apoyar a sus hijos.  
 
Dentro de la situación problémica, se denotó que casi ninguna escuela cuenta con 
estrategias para orientar la participación de los padres de familia en la educación y la 
comprensión que se tiene del aprendizaje es particularmente insuficiente entre las 
familias más pobres y menos educadas; por tanto, los autores señalan que las políticas 
educativas deberían plantear mejores estrategias para modelar y fomentar la 
participación de los padres de familia, de manera que esta pueda contribuir a mejorar el 
aprendizaje y el rendimiento de niñas y niños. 
 
Así mismo, García (2012) con su trabajo, el rol de los padres de familia en relación al 
rendimiento académico de los estudiantes de educación básica y teniendo en cuenta el 
tipo de investigación cualitativa a través de la aplicación de instrumentos como la 
observación directa a los estudiantes en el proceso educativo en la Institución, las 
encuestas aplicadas a padres de familia y a los estudiantes de educación básica, 
matriculados en el año lectivo 2011 – 2012, Las entrevistas a cuatro padres de familia o 
representantes, 4 docentes, con la finalidad de determinar las razones por las que no se 
involucran, responsablemente, en el proceso de enseñanza aprendizaje, obteniendo las 
siguientes conclusiones:  
- Una cuarta parte de los estudiantes no viven con sus padres, lo que demuestra 
que no tienen la orientación, el acompañamiento ni el afecto necesario para poder 
actuar con seguridad y estabilidad.  
 
- El 42% de los estudiantes mantiene una relación interpersonal baja con las 
personas con quienes conviven, mostrando así la falta de confianza. El valor que 
proporcionan los padres a sus hijos/as les ayuda a mejorar su autoestima, 
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haciéndolos eficientes en sus tareas cotidianas. Si estos estudiantes no dialogan, 
no confían en la gente con quien vive en su hogar, quizá lo harán con sus amigos, 
con sus compañeros pero no les animarán ni les motivaran como los harías sus 
padres.  
 
- El 50% de los padres de familia no siempre orientan o acompañan en la realización 
de tareas escolares de sus hijos/as. Aquí se puede notar que la contribución de 
los padres en las actividades escolares se relaciona directamente con el 
rendimiento académico de los estudiantes. La mayoría de los estudiantes poseen 
el espacio adecuado para realizar sus tareas extras, cuenta con el material y los 
implementos necesarios; además tienen computadoras y servicio de internet, 
como se puede ver en las estadísticas, los estudiantes dedican su tiempo libre a 
navegar el internet. 
 
-  Esta situación nos permite manifestar que los padres de familia a pesar de no 
participar activamente en las actividades escolares se esfuerzan y sacrifican para 
que, materialmente, no les falte lo indispensable; sin embargo, los hijos/as no 
cumplen satisfactoriamente. Finalmente, se puede ver que un 46% de estudiantes 
manifiestan que su bajo rendimiento se debe a la falta de interés por la asignatura 
y un 21% a las explicaciones o metodología del profesor, circunstancias que nos 
deberían preocupar a nosotros los docentes. 
 
5.3.2. Antecedentes Nacionales. Tomando como referente algunos antecedentes 
nacionales se tiene en cuenta el proyecto desarrollado por Tuesca, Girón y Díaz, (2012) 
titulado: Estrategia educativa para la participación de los padres en compromisos 
escolares, cuya investigación de maestría en educación tuvo como objetivo diseñar una 
estrategia educativa para la participación de padres de familia en los compromisos 
escolares de los estudiantes de la Institución. Educativa Rural de Palmira, Pueblo-Viejo, 
Magdalena. 
 
La población objetivo de dicho estudio estuvo conformado por quinientos veinte y dos 
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estudiantes; cuatrocientos padres de familia y diez docentes, para un total de 1190 
personas, de quienes se tomó como referente el grado quinto de educación básica 
primaria, conformado por un núcleo de veinte y dos padres de familia, veinte y dos 
estudiantes con edades entre diez y trece años y diez docentes de la Institución para un 
total de cincuenta y cuatro personas a quienes se aplicó los instrumentos de recolección 
de información constituyendo un cuadro matriz de análisis, que cruza cada una de las 
categorías con lo que dice cada actor social sobre ellas. 
 
A nivel pedagógico el enfoque aplicado para dicha investigación fue el modelo 
constructivista el cual centró el plan de acción para la estrategia educativa en los ejes 
temáticos de: cualificación a padres de familia, fortalecimiento de niveles de 
participación, fortalecimiento de canales de comunicación y normatividad sobre 
participación, con el fin de contribuir al mejoramiento de la participación de los padres en 
los compromisos escolares. 
 
Dentro del mismo artículo elaborado por Díaz y Suárez, (2014), se toma en cuenta un 
estudio denominado: Teorías implícitas de los padres acerca del acompañamiento 
académico en las tareas y cómo a partir de dichas teorías los padres realizar un 
acompañamiento a sus hijos del Instituto Pedagógico Harvard de la ciudad de Pereira, 
mediante el cual se buscaba identificar las teorías implícitas que tienen los padres acerca 
del acompañamiento académico en las tareas escolares de sus hijos, fundamentando su 
propuesta desde los planteamientos teóricos trabajados por los autores Rodríguez y 
Marrero, (1993) sobre las concepciones como teorías implícitas.  A partir de una reflexión 
sobre el papel que deben asumir los padres y la familia en la educación de los niños, se 
realiza una revisión conceptual de las teorías implícitas y del acompañamiento 
académico.  
 
Bajo la perspectiva de estas teorías, fue conformado un grupo focal que permitió 
evidenciar las expresiones que tienen los padres en el asunto del acompañamiento 
académico. Luego a un cuestionario de teorías implícitas que fue previamente adaptado 
del cuestionario original de los autores mencionados. Finalmente se caracterizan las 
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concepciones o creencias de los padres sobre el acompañamiento académico, y se hace 
un breve análisis de las teorías implícitas en los padres, por grados y niveles de 
rendimiento académicos de sus hijos. 
 
5.3.3. Antecedentes locales. Dentro de los estudios hechos sobre la inclusión de los 
padres y madres de familia en el proceso educativo, se tiene en cuenta un estudio hecho 
por una estudiante de maestría de la Universidad del Tolima en el año 2015 a partir de 
las teorías de Aragón Núñez (1999) respecto del hecho que la familia es el primer modelo 
educativo que recibe todo niño, también se toma como referente los lineamientos 
expuestos en la cartilla guía número 26 del Ministerio de educación Nacional – MEN-, 
con la cual se implementa una estrategia pedagógica de acompañamiento escolar para 
mejorar el rendimiento académico y disciplinario de los estudiantes del grado primero de 
primaria de una institución educativa del sector oficial.  
 
Los resultados obtenidos con la ejecución de este diseño metodológico permitieron que 
de un grupo de 30 estudiantes involucrados en dicho proceso, el mejoramiento 
académico  fuera notorio.  
 
Las técnicas aplicadas en el desarrollo de esta propuesta se cimentaron en la 
observación, diario de campo, aplicación de estrategias metodológicas de inclusión 
familiar y la evaluación permanente sobre el desarrollo académico y personal de los 
estudiantes.  
 
5.4  MARCO CONCEPTUAL 
 
5.4.1. Autonomía Institucional. “significa pensar con criterios de realidad, apoyándose en 
este contexto, organizando acciones que respondan a necesidades propias derivadas de 
un diagnóstico ajustado, priorizando problemas, pensando en las alternativas de solución 
que respondan a causas y no sólo a síntomas. Y todo esto, siendo fieles a los valores 
enunciados en el proyecto educativo que nació en el día en el cual se empezó a imaginar 
la escuela” (Masip, 1997).  
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5.4.2. Calidad Educativa  Según el Ministerio de Educación Nacional (MEN), “es aquella 
que forma mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo 
público, que ejercen los derechos humanos, cumplen con sus deberes y conviven en 
paz. Una educación que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad para 
ellos y para el país” ((MEN), 2012).  
 
5.4.3. Didactica   “Es la capacidad  para  aplicar  diferentes  modelos y 
metodologías  pedagógicas,  así  como  de  incorporar  en  el  currículo  las  normas téc
nicas curriculares establecidas por el Ministerio de Educación Nacional, para facilitar la 
adquisición y el desarrollo de competencias por parte  de  los  estudiantes”((MEN), 
Evaluación de desempeño docente y directivos docentes, 2009). 
 
5.4.4. Escuela De Padres  “las escuelas de padres son una de las estrategias más 
interesantes para crear un ámbito de diálogo educativo acerca de los fines y medios de 
la educación: por qué educamos, cómo educamos. Se inserta en el área de la 
comunicación o conversación, que no intenta lograr ninguna decisión operativa a corto 
plazo, sino solamente la reflexión, el diálogo, el consenso” (PUENTE, 1999). 
 
5.4.5. Gestion Participativa  Es el conjunto de acciones de planificación, ejecución y 
evaluación orientadas a brindar una educación de calidad, que responde a las 
necesidades de la comunidad educativa y que se trabajan de la mano con los procesos 
de enseñanzas - aprendizaje con el propósito de convertir en aliados del éxito de los 
niños y las niñas, a los padres y madres de familia (PROYECTO APRENDES, 2006). 
 
5.4.6. Impacto“ son los efectos que los diferentes proyectos al ser ejecutados, logran 
sobre la comunidad, aquí también son involucrados los resultados obtenidos o finales ya 
que a partir de esos “deseos”, fue que se dio origen al programa que busca siempre 
como meta un mejoramiento de la comunidad a mediano o largo plazo en el tiempo. 
Impacto social no involucra tan sólo criterios económicos, sino también criterios de 
efecto, resultado e impacto del proyecto. Aquí vale la pena señalar que los efectos son 
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relacionados al propósito del proyecto, mientras que los impactos hacen referencia al fin 
del mismo” (Salanasabuey). 
 
6.4.7. Inclusión Familiar es integrar y generar nexos entre los padres de familia y las 
instituciones educativas de modo que haya integración entre lo que pasa dentro y fuera 
de la institución, así pues las puertas de la escuela deberían permanecer abiertas con 
tal de establecer una comunicación mutua, fluida y significativa.  
 
5.4.8. Liderazgo “Es el proceso de ejercer una influencia mayor que lo que permite la 
estructura de dirección u organización de la institución educativa, hasta lograr que los 
estudiantes también sean líderes.  
La esencia del liderazgo educativo está en aumentar la influencia educativa (autoridad) 
sobre los estudiantes por encima del nivel de obediencia mecánica a las órdenes 
rutinarias venidas de la institución educativa.  
Un líder educativo debe poseer el entendimiento, el conocimiento, la visión, los hábitos 
de pensamiento y acción, la disposición de indagar, cuestionar y problematizar, la 
inclinación a tomar riesgos, a experimentar y evaluar consecuencias; tener las 
habilidades para crear  espacios y prácticas que sean cuidadosas, dedicadas, 
respetables, respetuosas, confiables, estimulantes, preocupadas, y que contribuyan a 
desarrollar comunidades de aprendizaje donde se favorezcan la democracia, la equidad, 
la diversidad y la justicia social” (yahoo respuestas ).  
 
5.4.9. Pedagogía “Ciencia multidisciplinaria que se encarga de estudiar y analizar los 
fenómenos educativos y brindar soluciones de forma sistemática e intencional, con la 
finalidad de apoyar a la educación en todas sus aspectos para el perfeccionamiento del 
ser humano. Es una actividad humana sistemática, que orienta las acciones educativas 
y de formación, en donde se plantean los principios, métodos, prácticas, maneras de 
pensar y modelos, los cuales son sus elementos constitutivos. Es una aplicación 
constante en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por su carácter interdisciplinario, 
fusiona áreas como Filosofía, Psicología, Medicina, Antropología, Historia, Sociología y 
Economía. El aporte que hace cada una de ellas a la pedagogía es lo que enriquece y 
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favorece el quehacer pedagógico, además de proveer las bases científicas que dan el 
carácter de ciencia a la pedagogía. Por un lado permite explicar y plantear de manera 
eficaz los fenómenos educativos y sus procesos desde todas sus vertientes, culturales, 
filosóficas, psicológicas, biológicas, históricas y sociales”(Diccionario Etimológico de la 
Educación ). 
 
5.4.10. Proceso Enseñanza- Aprendizaje “el movimiento de la actividad cognoscitiva de 
los alumnos bajo la dirección del maestro, hacia el dominio de los conocimientos, las 
habilidades, los hábitos y la formación de una concepción científica del mundo" [1]. Se 
considera que en este proceso existe una relación dialéctica entre profesor y estudiante, 
los cuales se diferencian por sus funciones; el profesor debe estimular, dirigir y controlar 
el aprendizaje de manera tal que el alumno sea participante activo, consciente en dicho 
proceso, o sea, "enseñar" y la actividad del alumno es "aprender"(Ortiz, 2009).  
 
5.5 MARCO TEÓRICO 
 
5.5.1. Calidad Educativa. Las definiciones de calidad han sufrido un proceso evolutivo 
que va desde lo cuantitativo hasta un enfoque acorde a las necesidades de los clientes 
para que satisfagan sus necesidades; visto desde un punto de vista educativo la 
expresión “calidad de la educación”, incluye diferentes enfoques complementarios entre 
sí, ya que se refiere al proceso de formación de una persona dentro de su contexto. 
 
En este sentido, expresa Toranzos (2000), que:  
 
En un primer sentido el concepto la calidad puede ser entendido como 
«eficacia»: una educación de calidad sería aquella que logra que los 
alumnos realmente aprendan lo que se supone deben aprender al cabo 
de determinados ciclos o niveles. Esta dimensión del concepto pone en 
primer plano los resultados de aprendizaje efectivamente alcanzados por 
la acción educativa.  
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Por lo que es claro comprender que en la acción educativa, esa calidad de la que se 
habla, hace referencia a todos aquellos contenidos que necesita el ser humano para 
desempeñarse adecuadamente en los diversos ámbitos de la sociedad; en otras 
palabras sería una explicación a la formación integral de la persona.  
 
En cuanto esta teoría es adaptada en este proyecto en el sentido que los ciclos o niveles 
de los que habla Torenzos, hace referencia en primer lugar a la adquisición de nuevos 
conocimientos en su contexto, es decir, donde los estudiantes del grado cuarto de 
primaria no solo aprehenden un nuevo conocimiento en cada una de sus asignaturas 
académicas, sino que también, el valor de dicha temática para su desarrollo personal.  
Un segundo ciclo, referido a qué es lo que se aprende en el sistema y a su «relevancia» 
en términos individuales y sociales; es decir, cuyos contenidos responden a lo que el 
individuo necesita para desarrollarse como persona y para desempeñarse 
adecuadamente en los diversos ámbitos de la sociedad; y en tercer lugar el nivel o ciclo 
que refiere a la calidad de los «procesos» y medios que el sistema brinda a los alumnos 
para el desarrollo de su experiencia educativa, relativo a ese contexto físico que se 
requiere  para que el aprendizaje sea significativo. 
 
Tal es el caso del Liceo Infantil la Salle de la ciudad de Ibagué, en donde sus estudiantes 
tienen un aprendizaje significativo en el sentido que su educación es personalizada ya 
que en caso concreto los estudiantes del grado cuarto son diez estudiantes y se goza de 
personal docente idóneo para el desarrollo de sus clases, además tienen como material 
de apoyo para el aprendizaje-enseñanza computadores y libros de apoyo temático en 
cada área, además de la autonomía de la estrategia didáctica de la docente.  
 
Por otra parte, la UNESCO promueve la educación de buena calidad como ‹‹un enfoque 
basado en los derechos para todas las actividades educativas (Pigozzi, 2004) ››, en lo 
que el aprendizaje está determinado por dos enfoques; uno relativo al estudiante en 
donde la educación debe tratar de determinar y tener en cuenta los conocimientos que 
éste haya adquirido anteriormente y reconocer los modos formales e informales de 
enseñanza, practicar la no discriminación y proporcionar un entorno de aprendizaje 
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seguro y propicio; y el segundo enfoque relativo al sistema de aprendizaje, en el que se 
hace necesaria el líder porque es quien hace que se apliquen los medios y recursos 
didácticos. 
 
En concordancia con lo hasta aquí expuesto, el propósito de este proyecto respecto al 
tema de la calidad educativa hace relación a la universalidad –sociedad; es decir,  la 
importancia que juega el estudiante dentro del colegio porque es el ser quien está en 
aprendizaje y a quien se le aplica por parte del docente como autoridad, los saberes junto 
con sus pre saberes, valiéndose de los medios didácticos que el mismo le ofrece, para 
obtener respuestas oportunas y significativas. 
 
Por lo tanto, como menciona Edwards, (1991):  
 
La calidad es un valor que requiere definirse en cada situación y no puede 
entenderse como un valor absoluto. Los significados que se le atribuyan 
a la calidad de la educación dependerán de la perspectiva social desde la 
cual se hace, de los sujetos que la enuncian (profesores, padres de familia 
o agencias de planeación educativa, etc.) y desde el lugar en que se hace 
(práctica educativa o planeación secretarial, por ejemplo). El concepto de 
calidad, en tanto significante, es referente de significados históricamente 
producidos y en ese sentido es un concepto que no puede definirse en 
términos esenciales, ni absolutos: por tanto, tampoco es un concepto 
neutro. No es pensable una sola definición de calidad, dado que subyace 
en ella las que se adopten acerca de sujeto, sociedad, vida y educación. 
Al dar por supuesto el concepto de calidad y solo operar con él, este 
aparece como si fuera neutro y universal. Sin embargo, la definición de 
calidad de la educación conlleva (un) posicionamiento político, social y 
cultural frente a lo educativo”. 
 
Teoría que relativa a este proyecto, la calidad educativa se puede entender como el 
conjunto de perspectivas, estrategias y metodologías que se aplican con el grupo de los 
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diez y siete padres de familia y los diez estudiantes del grado cuarto de primaria del Liceo 
Infantil la Salle, mediante el taller de padres de familia y el proyecto de lectura 
implementado que a partir de éste fue creado con el nombre de “Lectorízate conmigo”, 
como estrategia o medio por el cual se incluyó la familia en el proceso educativo.  
 
Por consiguiente, el mejoramiento de la calidad de la educación, según el documental 
Mejoramiento de la calidad de la educación (mucho) más allá de las pruebas 
estandarizadas (página 7): 
 
Constituye un desafío que involucra decisiones y actores de diversa 
índole… en las que están involucradas opciones políticas y técnico-
pedagógicas y que tiene que ver con el tipo de formación que queremos.  
 
Por lo que debemos pensar como docentes, que mientras la educación en nuestro país 
se siga viendo con beneficio económico y no valoremos nuestra identidad cultural, 
seguiremos en mundos de reformas y será un problema de nunca acabar.  
 
Reflexión que es traída al marco de este proyecto porque a partir de ella como regla 
macro del sistema de educación en Colombia podemos decir que se están dando las 
bases para que se desglose en la creación e implementación de instrumentos que según 
la gestión encargada a nivel institucional, se realicen amplios procesos de liderazgo que 
vayan a su vez de la mano con la gobernabilidad y/o normativa educativa teniendo en 
cuenta la intervención de sus múltiples actores. 
 
5.5.2. Rendimiento Académico. Se define como el proceso de asimilación del contenido 
de los programas de estudio, expresado en calificaciones dentro de una escala 
convencional (Figueroa 2004) haciendo énfasis al resultado cuantitativo que se obtiene 
en el proceso de aprendizaje de conocimientos, conforme a las evaluaciones que realiza 
el docente mediante pruebas objetivas y otras actividades complementarias.   
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Así el rendimiento académico determina el nivel del conocimiento alcanzado y es tomado 
como único criterio para medir el éxito o fracaso a través de un sistema de calificaciones 
en forma cualitativa. 
 
El rendimiento académico refleja el resultado de las etapas del proceso educativo cuyas 
metas convergen a todas las autoridades educacionales como son los padres de familia, 
los estudiantes y los docentes; por tanto no se trata de cuanto material ha memorizado 
un estudiante, sino del manifiesto que este representa en la conducta del ser y la 
resolución de problemas académicos y sociales. 
 
Igualmente se debe tener en cuenta en su elaboración, una visión integral de todas sus 
dimensiones de desarrollo: ética, estética, corporal, cognitiva, comunicativa, socio-
afectiva y espiritual. En tal sentido se hace necesario construir una visión de la infancia 
en donde los niños y las niñas sean considerados como sujetos plenos de derechos cuyo 
eje fundamental sea el fortalecimiento de la autoestima, la autonomía, la creatividad, la 
felicidad y la solidaridad, así como la capacidad de salir adelante a pesar de la adversidad 
manteniendo siempre una actitud correcta y responsable dentro de un grupo social. 
  
Es así que la dimensión de desarrollo se utiliza  en las siguientes disciplinas: 
Psicología: En la construcción del saber y de la práctica psicológica, se han hecho 
desarrollos alrededor de ciertas categorías de explicación, que se han definido según 
Cafam, (1996) “En un carácter dialéctico de opuestos: lo innato y lo adquirido, lo 
individual y lo social, lo biológico y lo cultural, lo interno y lo externo, lo orgánico y lo 
ambiental” (p. 1). 
 
Sociología: Para lo cual se hace necesario lo que plantea Nováez, (1986) el rendimiento 
académico es el resultado obtenido por el individuo en cierta actividad académica. Se 
liga el concepto de rendimiento y aptitud. El resultado además, obedece a factores 
relacionados con la voluntad, lo afectivo y lo emocional, además de la ejercitación. 
Cuando se habla de rendimiento escolar debemos comprender que hay varios factores 
que influyen en él, en forma negativa y positiva, deduciendo que el rendimiento escolar 
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es el producto del proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual no se espera que el 
estudiante aprenda de memoria, sino que el conocimiento adquirido lo pueda aplicar en 
su diario vivir.  
 
De lo anterior se puede concluir, que  uno de los retos afrontados como docente 
iniciadora de este proyecto está sujeto al rendimiento escolar de los estudiantes del 
grado cuarto de primaria en el sentido que se busca que ese aprendizaje adquirido 
trascienda para que los niños adquieran el hábito de ser competentes, críticos, y seres 
dispuestos a transformar realidades, convirtiéndose en un ejemplo a seguir por parte de 
la institución y las demás educadoras respecto a las estrategias pedagógicas y 
metodológicas que se pueden implementar para mejorar dicho rendimiento por medio de 
la inclusión familiar.  
 
En este orden de ideas; Cortéz, define el rendimiento escolar (s.f.) como:  
 
Nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba de evaluación. 
En el rendimiento académico, intervienen además del nivel intelectual, 
variables de personalidad (extroversión, introversión, ansiedad…) y 
motivacionales, cuya relación con el rendimiento académico no siempre es 
lineal, sino que está modulada por factores como nivel de escolaridad, 
sexo, actitud (p. 5). 
 
Propuesta que presta atención en este proyecto en el sentido que la dinámica 
usada para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes permitió que 
además de intervenir para que los niños adquirieran un nuevo conocimiento, 
también se usó como medio motivacional para que éstos, expresaran sus 
sentimientos, sus ideales, y también promover la lecto-escritura a partir de hechos 
reales libres de tema, el cual se puede evidenciar en las planillas de notas del 
primero y segundo periodo académico.  
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Por su parte Retana, (s.f.) lo define como el “nivel de conocimiento expresado en una 
nota numérica que obtiene un alumno como resultado de una evaluación que mide el 
producto del proceso enseñanza aprendizaje en el que participa” (p. 1). De lo cual se 
interpreta que los niños estructuran y desarrollan diferentes habilidades para aprehender 
nuevos conocimientos y comprenderlos de tal manera que en el momento de resolver un 
cuestionario sean capaces de demostrar mediante distintas operaciones el manejo del 
tema propuesto; por tanto, su nota numérica o evaluación sumativa permitirá interpretar 
el nivel de aprehensión.   
 
García y Palacios, (1991), relaciona lo anterior, con el rendimiento académico como tema 
dinamizador. 
 
“El rendimiento académico como concepto y tema de estudio es dinámico y estático, 
pues responde al proceso de aprendizaje y se objetiva en un producto ligado a medidas 
y juicios de valor, según el modelo físico vigente” (p. 17). 
 
Según lo citado el niño desarrolla el dominio y control sobre sí mismo, descubriendo las 
posibilidades de desplazamiento, integrando aspectos como el esquema corporal, que 
es la capacidad que tiene el individuo para estructurar una imagen interior de sí mismo. 
Es importante entender lo expuesto por Wikispaces, (s.f.) que el rendimiento académico 
es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha aprendido a 
lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para responder 
a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico está vinculado a 
la aptitud. 
 
El rendimiento académico ha sido muy estudiado por diferentes autores y existen muchas 
definiciones de éste, definiéndolo como: medida de las capacidades respondientes o 
indicativas que manifiesta, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 
consecuencia de un proceso de instrucción o formación. El mismo autor, ahora desde 
una perspectiva propia del alumno. Así mismo, define el rendimiento como una 
capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, susceptible de ser 
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interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-establecidos según Pizano 
(1985).  
 
Según Herán y Villarroel, (1987) el rendimiento académico se define en forma operativa 
y tácita afirmando que se puede comprender el rendimiento escolar previo como el 
número de veces que el alumno ha repetido uno o más cursos. Kaczynska, (1986) afirma 
que el rendimiento académico es el fin de todos los esfuerzos y todas las iniciativas 
escolares del maestro, de los padres de los mismos alumnos; el valor de la escuela y el 
maestro se juzga por los conocimientos adquiridos por los estudiantes.  
 
En tanto que Nováez, (1986) sostiene que el rendimiento académico es el quantum 
obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de 
rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores volitivos, 
afectivos y emocionales, además de la ejercitación. Caso que en Liceo Infantil la Salle, 
específicamente en el grado cuarto de primaria es frecuente ver cómo la actitud de los 
padres de familia es indiferente ya que apartan la relación de la dualidad familia – 
escuela, y por tanto el rendimiento académico de sus hijos no aporta al mejoramiento.  
 
 
Según Martínez-Otero, (2002) define el rendimiento académico como el producto que da 
el alumnado en los centros de enseñanza y que habitualmente se expresa a través de 
las calificaciones escolares. Efectivamente, el rendimiento académico en las 
instituciones escolares se ve reflejado en los boletines, en las pruebas externas de 
Estado; allí queda plasmado el esfuerzo o no de todo un equipo interdisciplinario.  
 
De acuerdo con lo anterior, en las instituciones educativas solo se tiene en cuenta la 
calificación sumativa que de cada área el estudiante genere, y lo que finalmente lo mide 
para determinar si es o no aprobado su año lectivo. Y por más que en la sociedad actual 
se habla de las calificaciones del ser, el saber y el saber hacer, aun se sigue 
esquematizando solamente hacia el aspecto  sumativo o alcance de los logros 
propuestos. 
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Páez, (1987) señala que el rendimiento académico es el grado en que cada estudiante 
ha alcanzado los objetivos propuestos y las condiciones bajo las cuales se produjo ese 
logro. De acuerdo a la normativa educativa vigente, el término rendimiento se define 
como el proceso alcanzado por los alumnos en función de los objetivos programáticos 
previstos, y que puede ser medido mediante la realización de actividades de evaluación.  
 
Dicha aseveración se ve connotada en el Liceo Infantil la Salle en cuanto que su mismo 
manual de convivencia expone los niveles en que se califique a los estudiantes, siendo 
éstos medidos por los resultados como logros bajo, básico, alto y superior; 
principalmente fuente de ayuda para el docente como hecho que mide el conocimiento 
adquirido por los estudiantes y a su vez la obtención de los logros propuestos dentro del 
plan de área de cada materia académica.   
 
Finalmente se menciona  a  Ruiz, (2002) que dice al respecto:  
 
El rendimiento escolar es un fenómeno vigente, porque es el parámetro por 
el cual se puede determinar la calidad y la cantidad de los aprendizajes de 
los alumnos y además, porque es de carácter social, ya que no abarca 
solamente a los alumnos, sino a toda la situación docente y a su contexto 
(p.52). 
 
Teniendo en cuenta las definiciones anteriores de los diferentes autores y nuestro 
sistema educativo actual, podemos decir que el rendimiento académico se mide con un 
valor numérico, el cual se obtiene mediante trabajo en equipo, exposiciones, pruebas 
escritas, entre otras herramientas que se utilizan para medir el rendimiento escolar del 
estudiante y en donde están inmersos otros factores que influyen en este proceso. 
 
Sintetizando, el rendimiento académico es un indicador del nivel de aprendizaje 
alcanzado por el alumno; por ello, el sistema educativo brinda tanta importancia a dicho 
indicador.  
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En tal sentido, el rendimiento académico se convierte en una "tabla imaginaria de 
medida" para el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el objetivo central de la 
educación; sin embargo, en éste intervienen muchas otras variables externas al sujeto, 
como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el programa educativo, etc., 
y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia la asignatura, la inteligencia, la 
personalidad, el auto concepto del alumno, la motivación, etc.  Por tanto, conviene decir, 
que  el rendimiento académico es lo que satisface a un grupo que ha trabajado en pro 
de resultados visibles tanto numéricos como comportamentales. 
 
Otra de las dimensiones que se tienen en cuenta en este proceso, es la “dimensión 
Intelectual” Según (Barrio, 1987, p. 253) 
 
El desarrollo de la inteligencia reviste diversos aspectos de interés para la 
tarea educativa. El educador ha de promover y apoyar hábitos de 
observación cuidadosa, de descripción, de asociación-disociación, 
convergencia-divergencia, análisis-síntesis. 
 
Lo cual se refiere al descubrimiento de cualidades y propiedades físicas que el niño 
encuentra en relación con los objetos, personas, fenómenos y situaciones de su entorno, 
que más adelante es representado por símbolos, de modo que lo presentado por Cortés, 
(2012) cuando dice que “el nivel de conocimiento de un alumno es  medido en una prueba 
de evaluación”.  
 
En el rendimiento académico, intervienen además del nivel intelectual, variables de 
personalidad (extroversión, introversión, ansiedad…) y motivacionales, cuya relación con 
el rendimiento académico no siempre es lineal, sino que está modulada por factores 
como nivel de escolaridad, sexo, actitud.  
 
Por tanto es  evidente que en las aulas de clase se observan estudiantes sobresalientes 
que de un momento a otro, empiezan a presentar cambios en su rendimiento académico 
y esto, está asociado con sus sentimientos, emociones, actitud, que por situaciones 
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adversas que están pasando los llevan a reflejarlo en su diario vivir. 
 
5.5.3. Educación familiar.  La familia como primer órgano comunicador de toda sociedad 
debe a su vez actuar en grupo, debe consultar y dialogar entre sus integrantes para llegar 
a la toma de decisiones responsables y el núcleo se establezca firme; pues no solo 
juegan roles sociales, de libertad y la personalidad sino, también la formación moral y 
religiosa y el cultivo de los demás valores del seno familiar; pues es aquí donde se 
reciben las primeras instrucciones para el desarrollo sensorial, lingüístico, intelectual y 
físico en la formación de la persona y donde la responsabilidad de los padres abarca 
todos los aspectos así como también influye la escuela como segundo hogar en donde 
esos valores se correlacionan formando roles de tipo personal y social, “cuando familia 
y colegio son dos ámbitos equilibrados y coherentes en valores, se están sentando las 
bases más firmes para una educación de calidad. Corresponde al colegio, en primer y 
principal lugar, ayudar a los padres de los estudiantes para que puedan ser de hecho lo 
que les corresponde por derecho”. 
 
Entendido entonces que tanto familia como colegios deben trabajar en equipo para 
formar integralmente a sus hijos, debemos también comprender qué es la escuela de 
padres definiéndose ésta según el portal Wikipedia como  
 
La responsabilidad para una sociedad preocupada por las condiciones de 
la infancia, ya que la educación es considerada como un aspecto 
formativo muy importante para los escolares, y alcanzar su objetivo 
prioritario 
 
Y por su parte el IMFEF (Instituto Madrileño de Formación y Estudios Familiares), (2000), 
define la escuela de padres como  
Un espacio de información, formación y reflexión dirigido a padres y 
madres, sobre aspectos relacionados con las funciones parentales. Es un 
recurso de apoyo a las familias con menores para que puedan desarrollar 
adecuadamente sus funciones educativas y socializadoras, y superar 
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situaciones de necesidad y riesgo social; es uno de los programas de 
carácter preventivo que contribuyen a modificaciones de conductas y a la 
adquisición de pautas saludables de dinámica familiar.  
 
Que nos llevan a dar nuestro propio concepto como –un espacio de dedicación familiar 
que permite por medio de actividades guiadas comprender el desarrollo de las etapas de 
la vida de cada uno de los integrantes del núcleo y fomenta su comprensión y relación 
entre sí, notándose en los valores y roles sociales-.  
 
Por tanto,  la familia a lo largo de la historia de la humanidad, se ha concebido como el 
eje fundamental de la sociedad siendo ésta es la primera institución educativa para todo 
menor y su dinámica media el aprendizaje y desarrollo de sus integrantes y así crear un 
ciclo que vuelve a repetirse.  
 
Teniendo en cuenta esta base sobre el concepto de familia, se presenta a continuación, 
el tema de las dimensiones que nos permite tener una visión más amplia y desde varios 
ángulos de la infancia, en donde a los niños se les fortalezcan los valores, la voluntad y 
la ejercitación de capacidades, habilidades y destrezas, desglosadas en: 
 
5.5.4. Dimensión Social.  En la cual los niños reciben la influencia de contextos diferentes 
a la familia, influencia que aumenta a medida que crecen y las interacciones sociales en 
las que participan se incrementan en cantidad y complejidad. Así, son muchos los 
agentes y las instituciones que juegan un papel en el desarrollo de niños y niñas: la 
familia, los iguales, la escuela, los medios de comunicación de masas. 
 
Según Aragón, (1999) citado por Jaramillo y Morales, (2012): 
 
La familia, es la base para que todo ser humano se pueda integrar de 
manera correcta a la sociedad. Por lo mismo, sus integrantes menores 
deben ver los aspectos positivos de su familia para potenciarlos en un 
futuro cercano. Así mismo, los aspectos negativos deben ser estudiados 
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y anotados para que ellos no los vuelvan a repetir. En el fondo a la familia 
se le considera la escuela primaria frente a los desafíos sociales de los 
hijos. Aquello no lo aprenderá en el colegio o la universidad sólo en su 
familia, núcleo de amor, afecto y comprensión (p. 92).  
 
Con respecto de la realidad, si bien es cierto, que en la familia, es donde  el niño adquiere 
sus primeros valores, hábitos, en las instituciones educativas también el niño puede ser 
manipulado a obrar, esté de acuerdo o no con ciertos procedimientos.  
 
Espacio en el cual los docentes jugamos papel importante ya que debemos estar atentos 
a propiciar espacios para la motivación, la corrección,  la persuasión y también para 
indicar la ruta que conduzca a la interacción y cumplimiento de normas y valores propios 
de la sociedad.  
 
En caso tal,  cada uno de los agentes de este grupo actoral hace valioso y significativo 
este proyecto en el sentido que la inclusión familiar al ambiente escolar está sujeta por  
la estructura interna, las relaciones de pareja, las relaciones madre-padre-hijo, el 
complejo de las familias disfuncionales y su entorno. 
 
Un lugar especial ocupan en esta dirección, las relaciones que la naturaleza refleja de 
los procesos afectivos del hombre para la comprensión de los mecanismos regulativos 
de la personalidad. De igual manera, la posibilidad de bienestar de la  Familia está 
íntimamente ligada y condicionada por el desarrollo y equilibrio de la sociedad. Desde el 
punto de vista teórico, sociólogos, psicólogos y psicopedagogos conceden una gran 
importancia a la satisfacción de necesidades afectivas, de seguridad, de autonomía 
cognoscitiva, así como a la formación de valores morales e intereses culturales. 
 
Los psicólogos sociales, por su parte, conceden una gran importancia a la familia como 
agente socializador, en cuyo ámbito el sujeto adquiere su identidad y su posición 
individual dentro de la red intergeneracional. La familia como institución social 
cumple funciones básicas tales como: función biológica, función económica, y función 
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cultural-espiritual que es la de satisfacer las necesidades afectivas y físicas de sus 
miembros.  
 
Como resultado de la realización de estas funciones se cumple la función educativa y 
dentro de esta la de potenciar el aprendizaje y la creatividad. 
 
Además de cumplir funciones importantes, la familia es un grupo que atraviesa por 
cambios evolutivos, que exigen de ella un proceso de continuos ajustes. Estos cambios 
se producen, tanto desde el exterior, como resultado de los continuos movimientos 
sociales, como desde el interior, por los cambios evolutivos de sus miembros y por 
transformaciones estructurales. Como indicador funcional necesario se toma 
la igualdad de la autoridad entre el hombre y la mujer. 
 
Pese a las grandes transformaciones del mundo contemporáneo, de los progresos 
científicos, y tecnológicos que generan a su vez un nuevo sistema de vida, la familia 
sigue siendo el hábitat natural del hombre. En su seno no solo viene al mundo, inaugura 
sus emociones y sentimientos, descubre un aspecto de su existencia, sino también 
continúa viviendo y busca su felicidad y bienestar. 
 
5.5.5. La Familia como Contexto de Desarrollo Infantil. En efecto, en los primeros años 
de vida se adquiere especial importancia a los vínculos primarios que los niños y las 
niñas establecen con los principales adultos de referencia, es decir, sus padres. Es 
necesario que esos vínculos se construyan en el marco de estilos de crianza tolerantes 
y en las interacciones intensas, estables y cariñosas entre el niño/a y sus padres, y/o 
adultos de referencia alternativos.  
 
Dichos vínculos tienen lugar por ejemplo en el amamantamiento, en las caricias, en los 
abrazos, en la palabra cotidiana, en los cuentos y en las canciones. Todos estos  
estímulos adquieren un papel fundamental en el desarrollo emocional del niño/a, en el 
proceso de construcción de su identidad, y en el logro de un vínculo seguro con los 
adultos de referencia. 
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Como afirma Gruse, (2002): 
 
Las influencias familiares son las primeras y las más persistentes, y 
además, las relaciones familiares se caracterizan por una especial 
intensidad afectiva y capacidad configuradora sobre las relaciones 
posteriores fuera de la familia. Así, aunque sus funciones cambian en las 
diferentes etapas de la vida, para la mayoría de las personas, la familia de 
origen sigue teniendo gran importancia y repercusión a lo largo de su 
trayectoria vital. (p.145). 
 
De acuerdo a este contexto seria  la forma perfecta  de la idealización   de la familia, sin 
embargo, no debemos perder de vista durante la evolución de los tiempos, que esta 
forma de familia  ha  cambiado, dando lugar a los diferentes modelos de familia que se 
conocen en la actualidad. La sociedad  ha producido cambios históricos que han afectado 
el propio concepto de infancia y  la visión del papel de la familia en el desarrollo de sus 
hijos, puesto que  en la actualidad  los niños son considerados  como personas 
necesitadas de cuidados, protección y estimulación adecuada, y sujetos a una enorme 
aceleración evolutiva en los diferentes aspectos del desarrollo como físicos, cognitivos, 
comunicativos, lingüísticos, sociales y emocionales. 
 
Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
los padres deben cumplir un conjunto de misiones que le son propias y deben 
estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales, que en el transcurso de la 
vida serán para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: aprender 
a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para 
poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar 
con los demás en todas las actividades humanas; y por último, aprender a ser, un 
proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. 
 
Sin embargo, la familias Colombianas hoy día no sólo se compone de papá, mamá e 
hijo, sino que existen familias constituidas por nada más que un solo miembro ya sea 
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paterno o materno más los hijos. Según Hunt, (2007) da dos definiciones de familia 
Disfuncional: primero, considera que “Una familia disfuncional es donde el 
comportamiento inadecuado o inmaduro de uno de los padres inhibe el crecimiento de la 
individualidad y la capacidad de relacionarse sanamente con los miembros de la familia” 
(p.1). Por lo tanto, la estabilidad emocional y psicológica de los padres es fundamental 
para el buen funcionamiento de la familia. Y segundo, “Una familia disfuncional es donde 
sus miembros están enfermos emocional, psicológica y espiritualmente” (p.1).  
 
Partiendo del concepto de salud que involucra todos los aspectos en los que se 
desenvuelve el ser humano, para que una familia sea funcional todos sus miembros 
deben ser saludables. Por lo tanto el rol protagónico de la escuela es bastante 
importante, al momento de tratar de buscar soluciones. Se podría incluso decir que en 
muchos casos la escuela es el único lugar en donde jóvenes afectados por 
perturbaciones familiares podrían “salvarse” mediante un trabajo conjunto familia  - 
educación. 
 
Para ampliar lo anteriormente expuesto, se debe conocer la clasificación de los distintos 
tipos de familia. 
 
 Tipos de Familia 
 
 Familia Nuclear. Formada por la madre, el padre y los hijos, es la típica 
familia clásica. 
 
 Familia Monoparental. Formada por uno solo de los padres (la mayoría 
de las veces la madre) y sus hijos. Puede tener diversos orígenes: 
padres separados o divorciados donde los hijos quedan viviendo con uno 
de los padres, por un embarazo precoz donde se constituye la familia de 
madre soltera y por último el fallecimiento de uno de los cónyuges. 
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 Familia Homoparental. Formada por una pareja homosexual (hombres 
o mujeres) y sus hijos biológicos o adoptados. 
 
 Familia Extendida. Formada por parientes cuyas relaciones no son 
únicamente entre padres e hijos. Una familia extendida puede incluir 
abuelos, tíos, primos y otros consanguíneos o afines. 
 
 Familia Ensamblada. Está formada por agregados de dos o más 
familias (ejemplo: madre sola con hijos se junta con padre viudo con 
hijos). En este tipo también se incluyen aquellas familias conformadas 
solamente por hermanos, o por amigos, donde el sentido de la palabra 
“familia” no tiene que ver con parentesco de consanguinidad, sino sobre 
todo con sentimientos, convivencia y solidaridad, quienes viven juntos 
en el mismo espacio. 
 
 Familia de Hecho. Este tipo de familia tiene lugar cuando la pareja convive 
sin ningún enlace legal. 
 
 En la institución objeto de estudio, los tipos de familia más predominantes 
en  orden de importancia, son las familias monoparentales, extendida, 
ensamblada y de hecho. Cada una de estas familias influye con valores y 
pautas de conducta que van conformando un modelo de vida, enseñando 
normas, costumbres, valores que contribuyen en la madurez y autonomía 
de sus hijos. (Hipertextual, s.f., p. 2)   
 
5.5.5.1. Los Padres  de Familia  y la Educación.  La educación no puede seguir siendo 
solamente un encargo social que se hace a las instituciones sino que debe constituir una 
acción integral, combinada y permanente en la cual participan todos los actores sociales. 
En efecto, la educación es una actividad que toca todos los niveles de la sociedad e 
implica toda una serie de tareas que sobrepasan la escuela y dinamizan todo el ámbito 
familiar. Aunque no se trata de que los padres hagan el trabajo que tiene que hacer el 
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niño o adolescente, sí es indispensable un acompañamiento en la etapa escolar, con el 
fin de que se aseguren que el alumno va por buen camino en el proceso de aprendizaje.  
 
Según Bruner, (1997): 
 
La educación no sólo ocurre en las clases, sino también alrededor de la 
mesa del comedor cuando los miembros de la familia intentan dar sentido 
colectivamente a lo que pasó durante el día, o cuando los chicos intentan 
ayudarse unos a otros a dar sentido al mundo adulto o cuando un maestro 
y un aprendiz interactúan en el trabajo (p.13).  
 
Por esta razón los padres deben sensibilizarse con los cambios educativos de los hijos 
e identificar claramente los momentos del desarrollo en que se encuentran para 
apoyarlos adecuadamente. La etapa infantil media (de los tres a los siete años), al final 
de la cual se inicia el proceso escolar y la superior (de los siete a los doce años), durante 
la cual transcurre la primaria, se caracterizan por una semi-dependencia, en la que los 
niños requieren sentirse seguros, en un ambiente de confianza y diálogo, estimulados, 
en desarrollo de una autonomía social y ambiental cada vez mayores.  
 
Es así como a partir de esta teoría puede verse que el acompañamiento oportuno de los 
principales cuidadores de los niños y niñas es de vital relevancia en el afianzamiento de 
actitudes, habilidades y valores que les permiten afrontar las dificultades y retos de la 
escolaridad,  así como  fortalecer patrones  operativos acerca del mundo y de sí mismo 
para desenvolverse en el contexto y planificar sus proyectos a corto, mediano y largo 
plazo. 
 
Vigotsky, (1979) explica como esas personas cercanas física y afectivamente a los niños, 
son quienes los conducen a avanzar en el aprendizaje de nuevos significantes y como 
ésta relación adquiere una característica transferencial, en la medida en que incentiva el 
desarrollo cognitivo a partir del traspaso de conocimientos, capacidades y estrategias de 
quienes la poseen (padres) a quienes la van a poseer (hijos). 
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El desarrollo cognitivo surge a partir de las interacciones del niño con sus padres, en 
donde se ven enfrentados a actividades en las cuales no poseen los conocimientos 
básicos para ser ejecutadas (zona de desarrollo real) por tanto requieren la ayuda de sus 
progenitores o figuras de autoridad, quienes les permiten avanzar en el conocimiento, 
logrando el objetivo de la tarea (Zona de desarrollo próximo), convirtiéndose en una 
cadena secuencial en el trayecto de la vida, donde cada experiencia probablemente 
requerirá nuevos avances en su zonas de desarrollo. Vigotsky, (1979). 
 
Otro aporte importante es el de Bronfenbrenner, (1987) y su teoría ecológica sobre el 
desarrollo y el cambio de conducta en el individuo.  
 
A través de la teoría sistema del ambiente, los cuales influyen en el sujeto 
y en su cambio de desarrollo. Destaca la importancia crucial que tiene el 
estudio de los ambientes en los que nos desenvolvemos y la influencia de 
las personas alrededor,  defiende el desarrollo como un cambio 
perdurable en el modo en el que la persona percibe el ambiente que le 
rodea (su ambiente ecológico) y en el modo en que se relaciona con él. 
 
Los conocimientos escolares son información necesaria para el aprendizaje, pero en sí 
mismos son de escasa utilidad si no tienen sentido y aplicabilidad en la vida del 
estudiante y en su entorno; si no han sido interpretados y relacionados con otros 
conocimientos; si no han sido comparados y aplicados; es decir, si no se desarrollan 
ciertas habilidades de pensamiento al mismo tiempo que se adquiere la información, 
pues los estudiantes deben ser capaces de pensar y actuar con lo que saben. 
 
En el texto Desarrollo infantil y competencias en la Primera Infancia en su carta, la  ex - 
Ministra de Educación Nacional Cecilia María Vélez White  considera como fundamental 
la atención, el cuidado y la educación en los primeros años de vida, no solo porque son 
importantes para el crecimiento, sino también para el desarrollo de competencias para la 
vida que les permitan a los niños y las niñas interactuar consigo mismo, con sus pares, 
adultos y con el ambiente físico y social que los rodea. Las tareas escolares requieren 
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de un seguimiento, una colaboración constante y continua que cumplan una función de 
refuerzo de los conceptos y actividades trabajados en clase y que favorecen el desarrollo 
de ciertas destrezas y habilidades como la interacción social, el aprender a hacer con 
otros y la formación en valores como el respeto a la diferencia, la responsabilidad, el 
amor al esfuerzo y al reto, así como el fortalecimiento de la voluntad.  
 
Por lo tanto, cuando son bien desarrolladas, facilitan el desarrollo de la autonomía, como 
lo plantea Piaget, que es llegar a ser capaz de pensar por sí mismo, con sentido crítico, 
teniendo en cuenta muchos puntos de vista, tanto en el ámbito moral como en el 
intelectual. Algunas tareas podrán ser desarrolladas por el estudiante 
independientemente y otras en interacción con otros o bajo la guía del adulto. Sin 
embargo, sin demeritar la validez de las tareas, es necesario tener en cuenta la cantidad 
y oportunidad de estas y su concordancia con el tiempo libre, de descanso y demás 
actividades propias del desarrollo del niño.  
 
El trabajo y seguimiento de los padres debe estar provisto por el compromiso y la 
responsabilidad, más no debe ser una camisa de fuerza impuesta por la institución. Los 
padres de familia y/o acudientes no pueden seguir siendo agentes pasivos y dispersos a 
los procesos de formación, se requiere que estos se apropien de sus deberes y 
manifiesten interés en la educación de sus hijos, a la vez los motiven a participar con 
agrado, interés y responsabilidad en las diferentes actividades propuestas. 
 
En esta misma línea, Rogoff, (1993) fundamenta su teoría de la participación guiada, 
basada en el modelo sociocultural de Vigotsky, dándole continuidad a través de sus 
investigaciones y escritos a los postulados sobre la ley de la doble formación y las zonas 
de desarrollo.  
 
Además, tiene en cuenta en su conceptualización teórica algunos elementos de la teoría 
de Piaget y aspectos generales de la psicología, la educación y la antropología. Resalta 
el valor y la trascendencia que tiene para el aprendiz (niño, niña o adulto), la presencia, 
el reto, acompañamiento y el estímulo del otro y como el individuo aprende por medio de 
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ese contacto social, construyendo puentes entre lo que sabe y la nueva información que 
ha de aprender, responsabilizándose en la búsqueda de soluciones a sus obstáculos y 
propiciando el avance en el desarrollo cognitivo. Todo éste proceso lo denominó 
participación guiada (Rogoff, 1993). 
 
5.5.5.2. Alianza Familia –Escuela. En búsqueda de que las instituciones educativas  se 
integren con la realidad sociocultural de las familias contempla una valoración bastante 
buena  tanto para la institución como para los padres de familia  y  por supuesto los 
estudiantes logrando alcanzar una alianza familia - escuela. 
 
Según Arón y Milicic, (2004) una alianza efectiva entre familia y escuela implica una 
conexión entre un clima escolar - la atmósfera social y educacional de la escuela- positivo 
y el involucramiento de los padres y familiares en el proceso educativo de los niños. 
 
Proceso que ha ejercido gran importancia en el desarrollo de este proyecto puesto que, 
la familia como base social, afectiva y espiritual del niño permite el desenvolvimiento del 
individuo; en este sentido, Pineault, (2001) expone que 
 
La participación de los padres en la vida escolar parece tener 
repercusiones tales como: Una mayor autoestima de los niños y niñas. Un 
mejor rendimiento escolar. Mejores relaciones padres/ madres e 
hijos/hijas y actitudes de los padres y madres hacia la escuela. Los efectos 
repercuten incluso en el profesorado, ya que los padres y madres 
consideran que los más competentes son aquellos que trabajan con la 
familia. 
Es así, que una buena configuración familiar conlleva a presentar  individuos  que aportan 
de manera activa  a la sociedad  manifestaciones  positivas, pero en ocasiones, solo 
aportan individuos que transmiten la desesperanza aprendida, los cuales se constituyen 
en el anclaje de las aspiraciones de los padres en torno a la educación de los hijos. 
Reconstruir estrategias metodológicas que permitan la relación familia-escuela para 
reconstruir las creencias y significados que una mejor educación tanto moral como  
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intelectual  a los niños afianzara la confianza y sentido de pertenencia con el medio y la 
vida misma. 
 
5.5.5.3. Relación Familias –Docentes. Para lo cual, la conducta social que manifiestan 
los niños, está estrechamente influida por las normas de conducta que se practiquen en 
el hogar. Es en la familia fundamentalmente donde se aprenden y se practican los hábitos 
y las normas de convivencia; y esto es posible a través de las relaciones que se 
establecen en el hogar, los cuales deben ser basadas en el amor y el respeto hacia los 
demás. 
 
Según Burrows y Olivares, (2006), los prototipos de estrategias de acompañamiento 
escolar en las familias pueden ser de tipo instrucción (el padre explica y promueve el 
aprendizaje); lúdico (se utiliza el juego para facilitar el aprendizaje); práctico (lograr el 
éxito en el aprendizaje de la forma más rápida) y controlador (hacer cumplir órdenes 
estrictas en las actividades de aprendizaje). 
 
Es por ello que la familia influye desde temprana edad en el desarrollo íntegro y moral 
del niño, de esta forma los padres siempre serán los primeros educadores de sus hijos. 
El padre da apoyo emocional y orientación individual que su hijo necesita para crecer. 
Los lazos de afecto deben ser sólidos para que el niño se sienta seguro referente a su 
grupo familiar. 
 
En la escuela el maestro tiene su responsabilidad en dos sentidos: su tarea primordial es 
enseñarle al estudiante el conocimiento sobre sus responsabilidades. Y motivarlo para 
que aplique este saber en su proceso de formación personal y académica. Dentro de 
este proceso de formación en los estudiantes, la motivación es un pilar fundamental ya 
que sin él, el aprendizaje no sería eficaz. 
 
Al reconocer la escuela la composición familiar, las formas de crianza, los valores, 
normas y costumbres y las estrategias de solución de problemas del entorno familiar; 
esto hará que exista una mejor relación entre el maestro y el niño. 
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Por lo que es importante reconocer que en la conectividad existente entre la escuela y 
los padres de familia hay un bien común y es la formación integral de un niño durante 
diferentes periodos del desarrollo humano, en donde socializan y forman su propio 
contexto cultural.  
 
Así, la familia juega un papel crucial en el desarrollo del niño para que la labor educativa 
que comparten familia y escuela se realice correctamente, la comunicación y  
coordinación entre padres y maestros es de la mayor importancia, porque como lo 
establece la Ley Orgánica 2 de 2006 de Educación “la coordinación entre padres y 
maestros recoge la necesidad de que los centros docentes de Educación cooperen 
estrechamente con los padres a fin de tener en cuenta la responsabilidad fundamental 
de éstos en dicha etapa”.   
 
Por lo que es claro comprender que la colaboración que los padres y madres de familia 
presten a los docentes frente a la formación de los estudiantes, presta atención directa 
a que se ayuda al docente a complementar su trabajo, a formarlos significativamente en 
su mundo social; razones por la cuales la cooperación entre familia y escuela es 
necesaria y fundamental porque se unifican criterios y pautas de crianza entre las partes 
adultas y que de una u otra manera intervienen en la educación de los menores.  
  
De esta manera, algunos de los mecanismos que se pueden utilizar para que haya 
comunión entre padres y docentes es primero que todo, que haya un trabajo conjunto, 
que exista participación de los padres de familia, que se realicen trabajos continuos en 
forma atractiva, que como en el caso de esta investigación los mensajes de difusión se 
hicieron tomando un solo grupo de estudiantes, realizándose charlas con estudiantes y 
padres de familia, realizando programas de integración de la familia al colegio como es 
con el proyecto lectorízate conmigo.  
 
Ejemplo tomado de las estrategias que plantea Bassedas en sus propuestas para 
mejorar la relación familia-escuela, mediante:  
- Informes: para informar por escrito de la evolución que ha hecho el niño.  
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- Escritos informativos: permiten a los padres que estén informados de las 
actividades complementarias.  
- Fiestas y celebraciones: permiten el encuentro entre padres y maestros 
fuera del horario escolar.  
Siendo un momento para conocernos mejor.  
- Colaboración en tareas educativas: los padres pueden ser fuentes ricas en 
información debido a sus profesiones, a sus experiencias como padres,… 
por ello debemos aprovecharnos de eso e invitarlos a que nos visiten y nos 
cuenten.  
- Entrevistas con los padres: de este modo además de comunicarnos con 
los padres y conocernos, nos permite saber más información sobre los 
niños.  
- Cuestionarios: es otra técnica que nos permite recoger información, pero 
mediante preguntas estructuradas y en torno a un tema.  
 
Estrategias que llevadas a la práctica de la presente, se realizaron llevando un cuaderno 
viajero, programando una actividad lúdica-pedagógica entre el grupo y haciendo que 
ellos mismos realizaran la evaluación de las actividades programadas; por su parte la 
autora Vila Mendiburu realiza otras propuestas para acercar la familia al centro como 
son “ 
- Familias en el aula: se permitirá su entrada al aula para que observen a 
los niños.  
- Talleres conjuntos familias-educadores.  
- Reuniones informales familias-educadores: después de comer, se juntan 
para tomar café y charlar.  
- Manuales de estimulación: la escuela facilita unos materiales para iniciar 
la educación de su hijo desde la propia familia.  
- Cuadernos de información: anotamos día a día los aspectos más 
relevantes.  
- Asamblea de padres de clase o nivel: para informar, intercambiar 
información,…   
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 - Comisión de trabajo de las asociaciones de padres: las cuales organizan 
talleres de igual manera, Ibáñez propone unas actividades que pueden 
desarrollar los padres para colaborar en el aula:  
- Ayudante de clase.  
- Acompañante en las salidas extraescolares.  
- Contar cuentos.  
- Visita para explicar a la clase su trabajo.  
- Apoyo en casa para realizar las tareas escolares.  
- Participación en actividades escolares y extraescolares.  
- Reuniones con grupos de padres,…  
 
Actividades que fueron tomadas en cuenta para desarrollar el cronograma de actividades 
propuestas en esta investigación, de modo que las mismas fueran realizadas como un 
trabajo en equipo y se permitiera la interrelación de la trilogía escuela- estudiante- padre 
de familia.  
 
Por tanto, es justificable darle la importancia que realmente amerita el tema de la familia 
en su proceso de inclusión a la escuela  ya que es éste el primer órgano incentivador  de 
la persona; según el profesor Guillermo Rodríguez en su video sobre “formación en 
escuela de padres”, menciona cuatros aspectos básicos que son el amor como  
un “afecto del desarrollo de todos los humanos y las demás habilidades 
psicológicas”; una de sus frases más impactantes son “los niños si no 
reciben amor, se marchitan”; otro aspecto es la unión donde las parejas 
se formen proyectos de vida con perfiles definidos; pues los más 
afectados son los niños porque en la mayoría de los casos las parejas 
tienen proyectos de vida a dos años y medio, dejando de lado la vida 
familiar y sus proyectos conjuntos, el tercero de los aspectos es el 
ejemplo ya que “la mejor manera de enseñar es a través de las acciones, 
porque los niños aprenden a raíz de lo que ven; pues los padres somos 
modelos a imitar por nuestros hijos, al igual los maestros desde su 
currículo oculto” y  el cuarto y último de sus aspectos es el diálogo el cual 
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“supremamente importante en la vida y la familia; pues deberíamos 
aprender a escuchar el doble; no son interrogatorios, es diálogo lo que 
debemos tener con nuestros hijos”; aspectos que son muy objetivos 
dentro del desarrollo de este proyecto ya que lo que se busca con él es el 
mejoramiento de las relaciones familiares como base  de los demás 
aspectos que fluyen en la vida social, económica, etc. 
 
Finalmente, el profesor Rodríguez en su video hace recomendaciones básicas para 
una educación integral en las que influyen los padres de familia, los estudiantes y la 
escuela mencionando: 
 
b. Influye el colegio, el amigo, la sociedad, por eso hay que estar pendiente con quién 
habla, con quién anda, con quien comparte. 
c. Aprender a manejar la libertad con responsabilidad  
d. Insistir en la formación integral (arte, deporte), ya que son la forma de compartir. 
e. Exigir a los hijos con criterio de calidad 
f. Enseñarles un desarrollo de pensamiento humanista, comprometido con la 
humanidad, la sociedad y el ambiente. 
g. Hay que dedicar tiempo a compartir juntos. 
h. Se debe enseñar a nuestros hijos y alumnos a ser ahorrativos por mucho dinero 
que se tenga. 
i. Ofrecer tiempo de calidad a nuestros hijos, donde todos hagamos los mismo. 
j. Hablar sobre la espiritualidad y la religión. 
k. Hay que darle a  nuestros hijos responsabilidades en el hogar de acuerdo a su 
edad. 
l. “la disciplina es enseñar el conocimiento”. 
 
Actualmente la integración de las familias en el contexto educativo no es en muchos 
casos, la más adecuada para favorecer un correcto desarrollo de los alumnos y alumnas.  
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Esta es una realidad innegable en buen número de centros y reconocerlo no debería ser 
negativo, ya que el concienciarnos sobre esta realidad es el primer paso necesario para 
cambiarla. 
 
Debemos tener en cuenta que familia y escuela no pueden vivir de espaldas y actuar 
cada una por su lado, sino que pueden ser dos contextos diferentes con sus idearios y 
principios educativos propios, que no siempre van a converger en un mismo criterio de 
actuación ni de opinión, con lo cual los niños y niñas se encontrarán con personas y 
relaciones distintas que no tienen por qué ser entorpecedoras, sino por el contrario, 
enriquecerán su bagaje de experiencias y le harán crecer en su grado de autonomía. Las 
divergencias que observe le ayudarán a abrirse al mundo social, observar otras formas 
de entender la vida y aumentar su moral autónoma. 
Esto es así, siempre y cuando exista un sentido democrático de la educación y no se 
convierta el ambiente escolar y familiar en dos bloques de fuerzas dispares que lo que 
pretenden es sobreponerse uno por encima del otro. 
 
Para que se dé un entendimiento mutuo y la cooperación sea continua deben darse dos 
tipos de entendimiento entre contexto educativo y familia, según el profesor Ramírez:  
 
Por un lado un entendimiento inicial con el centro, que es el primero en 
desarrollarse en el tiempo y que tiene un carácter más genérico. 
 
Y por otro lado un entendimiento personal, mucho más importante que 
el primero pese a darse en segundo lugar. Se establece de manera 
gradual y es de carácter afectivo-emocional. 
 
Respecto al entendimiento con la institución  educativa Antes de matricular a un hijo o 
hija en un determinado centro educativo, la familia tiene que informarse sobre el carácter 
y estilo del mismo. Ya sea a través de referencias externas o por experiencia directa, es 
necesario conocer previamente el ideario del centro, su modo de ser y de hacer, su 
proyecto educativo y los diseños curriculares que de este se derivan, los valores que 
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pretende fomentar, las normas por las que se rige, los servicios que ofrece, así como 
otros aspectos de su estructura organizativa y del equipo de profesionales que lo 
componen, entre otros. 
 
Uno de los condicionantes del grado de entendimiento inicial es la disposición más o 
menos abierta y democrática de la escuela, así como su actitud más o menos receptiva 
y cercana ante los padres. 
La escuela por su parte debe constituir respecto a las familias, un ejemplo de diálogo en 
su disponibilidad y en su reconocimiento del otro como interlocutor en el que haya un 
entendimiento personal en tanto que alimenta el sentimiento de comunidad y de 
responsabilidades compartidas entre los diversos agentes educativos. 
 
Es muy difícil que se dé una buena integración de las familias en el contexto educativo 
sino se da un cierto entendimiento personal. Puede que aun dándose un buen 
entendimiento, la integración de las familias no sea la deseada, por factores como 
pueden ser la falta de tiempo que tienen muchos padres debido al trabajo. 
 
Para que exista cooperación y un buen entendimiento debe poseerse un determinado 
nivel de madurez y de integración personal. 
 
La falta de participación puede obedecer a otros motivos (como padres separados, 
divorciados, régimen de visitas, imposibilidad de acercamiento a la madre por acoso, 
nuevos padres-acompañantes, custodia compartida, la cada vez más usual carga por 
parte de los abuelos en la crianza familiar que repercute en su asistencia a reuniones, 
entrevistas ocupando el lugar de los “atareados” padres,…)pero la falta de entendimiento 
es muchas veces una señal de unas habilidades socio-emocionales y comunicativas 
pobres, bien por parte de las familias, del equipo docente o de ambos; Por tanto lo más 
importante es formar a unos y otros para la relación, y promover ocasiones para que 
dicha relación pueda producirse. 
 
5.6. FACTORES QUE FAVORECEN UNA BUENA INTEGRACIÓN.  
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Madurez o competencia socio-emocional: Es indispensable para que se produzcan el 
entendimiento y la cooperación. Tanto las familias como el profesorado, tienen que 
emprender un proceso de estructuración personal que incluye conocerse mejor, aprender 
a comunicarse para descubrir lo que se tiene en común y lo que se puede hacer en 
común, construirse de mejor manera y transformarse a partir del intercambio, y ser 
capaces de desarrollar una actitud progresivamente más receptiva, acogedora y 
tolerante frente a la diferencia y frente al otro. 
 
Una mayor competencia socio-emocional contribuirá a una mejor relación y ésta a su vez 
facilitará una cooperación más eficaz. Es necesario que la relación se establezca desde 
las personas que son y no exclusivamente desde el rol que ejercen, ni por supuesto 
desde la posición jerárquica que a veces adoptan las instituciones educativas. Familia y 
escuela debería acercarse persona a persona y asumir un compromiso conjunto, en lugar 
de mirarse con recelo y preguntarse de quién es la culpa de los despropósitos. Así se 
podrá evitar, por ejemplo, que el profesor se alíen con el alumno contra los padres, que 
los padres y profesores se alíen contra el alumno, o que el alumno se aproveche de la 
rivalidad, la desconfianza o las ignorancias mutuas. 
 
Un buen educador trata de establecer una relación lo más sana y beneficiosa posible con 
cada alumno y su familia. Pueden caerle mejor o peor, pero deber otorgarles siempre un 
valor y reconocimiento. Lo importante no es la simpatía o antipatía que pueda sentir, sino 
aprender a tratar los sentimientos que se le desvelen, de tal manera que pueda ayudar 
al niño/a a hacer frente constructivamente a los aspectos positivos y negativos de su 
vida. 
 
Tendrá que aprender a ser depositario de sentimientos intensos y complejos de los 
alumnos y de los padres, sin dejarse paralizar por ellos. Esto le exige revisar sus propios 
deseos y temores, su visión de la vida, de las personas y de la educación, y ver hasta 
qué punto transfiere a la relación educativa aspectos vulnerables de su personalidad. 
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Los padres tienen que procurar exactamente lo mismo. Sus conflictos no resueltos 
pueden dificultar o impedir la relación con sus propios hijos y también con el docente.  
Algunos ejemplos los tenemos en los padres que depositan en los educadores todo 
aquello que les supone un esfuerzo, que necesitan afianzar su autoridad oponiéndose a 
ellos, que viven como un ataque personal los problemas escolares de sus hijos, que 
poseen visiones rígidas de la educación o que idealizan la figura del profesor. Los padres 
también pueden tener miedo a ser criticados por defectos de disciplina o de enseñanza, 
todo esto puede dar como resultado unas relaciones tensas o una inhibición total de la 
comunicación. 
 
5.6.1. Nuevas formas más cálidas y cercanas de relación: El aprendizaje de habilidades 
socio-emocionales, siempre que se realice con un trasfondo afectivo y ético, capacitará 
a padres y profesorado para idear y cultivar nuevas formas de relación más fecundas y 
satisfactorias. La fórmula de integración que propongo, basada en la empatía o sintonía 
personal, exige un nuevo enfoque de las formas tradicionales de relación. Reuniones y 
entrevistas, en lugar de plantearse como informaciones sobre el curso o informes sobre 
el niño, deben convertirse en una ocasión para que profesores y padres establezcan 
contacto como seres humanos en proceso continuo de crecimiento, y no como personas 
acabadas que sólo pueden intercambiar información. 
 
Sería óptimo, por ejemplo, que los profesores preguntaran a los padres aquello que les 
preocupa y aquello que esperan y también aquello que les gustaría que realmente 
conozcan de ellos porque creen que les puede ayudar y al revés; del mismo modo, 
deberían dedicarse elogios y prodigarse un poco más en muestras de afecto y 
reconocimiento mutuo. A unos y otros mostrar su humanidad les hacer sentir menos 
seguros y más vulnerables. Al profesional de la educación le resulta más cómo 
escudarse en el rol y a los padres acusar a la escuela y a la sociedad delas cosas que 
van mal. 
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Desentenderse de aquello que nos supera siempre es más sencillo que asumirla propia 
responsabilidad y adoptar la actitud constante de revisión y mejora que caracteriza a la 
persona madura. 
 
5.7. UNA NUEVA CONCEPCIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPOS:  
 
También los espacios y tiempos deben organizarse bajo una nueva concepción. Es 
preciso que incluso los espacios de la escuela hablen y transmitan también esta voluntad 
de diálogo. 
 
Participar conjuntamente en actividades formativas, lúdicas o festivas, con un piscolabis 
final que facilite el acercamiento distendido, podría ser un ejemplo de ello. 
 
5.8. INTERCAMBIO Y COOPERACIÓN CONTINUADOS:  
 
La educación implica por igual a la familia que a la comunidad educativa. A la familia 
porque es la que deja las primeras marcas sobre los esquemas innatos del niño; y a la 
comunidad educativa porque puede reafirmar, reconducir, ampliar, compensar e incluso 
modificar estas señales familiares tempranas. El papel de los padres es primordial pero 
el de la escuela no es menos importante, y ni unos ni otros se pueden desentender. 
 
El educador es mucho más que un transmisor de conocimientos y la relación con las 
familias es un elemento clave para una comprensión más amplia del alumno. Para 
algunos educadores la relación con los padres –al igual que con determinados niños- es 
un fastidio. Representa un obstáculo o una interferencia para la tarea que creen que les 
es propia: enseñar. El profesor que es consciente de que su labor es acoger y educar, y 
para ello se acerca a las familias, no siempre podrá abarcar ni mucho menos solucionar 
los problemas que se derivan del hogar, pero tendrá sin duda alguna, un mayor 
conocimiento del niño y podrá entender lo mejor.  
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En cualquier caso, la importancia del maestro ante determinadas situaciones familiares 
nunca puede ser excusa para no acercarse a ellas, si bien tampoco puede llevarlo a 
convertirse en asistente social, benefactor, detective o perseguidor de las familias”. 
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6.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
6.1 ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 
A continuación se presentan las interpretaciones de las distintas concepciones que 
tienen los padres de familia sobre el Liceo Infantil la Salle, para determinar cómo es el 
acompañamiento en la tarea educativa de sus hijos y de qué manera incide en su 
aprendizaje, mediante una encuesta. 
  
Figura  1. ¿Conoce usted los métodos o estrategias que utiliza la profesora para 
impartir conocimientos? 
 
           
Fuente: El autor 
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Figura  2. ¿Cuál es la visión respecto a las tareas que se dejan en el colegio? 
 
Fuente: El autor  
 
Según los resultados de las estadísticas obtenidas en la encuesta realizada a los 10 
padres de familia del grado cuarto de primaria del Liceo Infantil la Salle, se puede 
evidenciar que el 50% de los padres conocen la metodología utilizada por la profesora 
para impartir su conocimiento a los estudiantes y el 50% consideran que en el liceo se 
deja mucha tarea para la casa teniéndose en cuenta que los niños estudian todo el día.  
 
Figura  3. ¿Mantiene diálogo con su hijo(a) respecto a los problemas escolares y/o 
personales? 
 
Fuente: El autor  
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Figura  4. ¿Qué tiempo dedican a ti hijo(a) para ayudarle en sus tareas escolares? 
 
 
Fuente: El autor  
 
Según los resultados de las estadísticas obtenidas en la encuesta realizada a los 10 
padres de familia del grado cuarto de primaria del Liceo infantil la Salle, se puede 
evidenciar que el 70% de los padres de familia dedican tiempo para el diálogo con sus 
hijos, mientras el 10% no les es dedicado; igualmente, el 30% de los padres de familia 
dedican tiempo a sus hijos para el estudio en familia, el 10% dedica tres horas diarias; el 
10% poco tiempo y el 20% no responde la encuesta.  
 
Figura  5. ¿Con quiénes vive el niño? 
 
      
Fuente: El autor  
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Figura  6. ¿Cómo ayuda a su hijo(a) a que aprenda mejor? 
 
 
Fuente: El autor  
 
Según los resultados de las estadísticas obtenidas mediante la técnica de la encuesta 
realizada a los 10 padres de familia del grado cuarto de primaria del Liceo Infantil la Salle, 
se puede evidenciar que el 30% de los estudiantes conviven bajo un núcleo conformado 
por papá y mamá; el 20% por mamá y padrastro; el 20% conviven únicamente con la 
mamá y el 10% con los abuelitos. 
 
En cuanto a los métodos de enseñanza – aprendizaje en casa, se establece 
estadísticamente que el 20% de los estudiantes son incentivados a estudiar en casa; el 
20% mediante la técnica de la explicación; el 10% haciendo uso del internet; el 10% 
usando el método memorístico; el 10% ayudándolo; el 10% mediante la consulta y el 
20% no responde la encuesta.  
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Figura  7. ¿Se siente usted bien recibido en el colegio de su hijo(a)? 
     
Fuente: El autor  
 
Respecto al tema de la encuesta uno, aplicada a los padres de familia del grado cuarto 
del Liceo Infantil la Salle de la ciudad de Ibagué, se puede deducir que hay una baja 
integración entre los padres de familia y los docentes de la institución por cuanto afecta 
el rendimiento académico de los estudiantes. 
 
Respecto al tema de la encuesta dos, aplicada a los estudiantes del grado cuarto del 
mencionado Liceo infantil, se puede concluir estadísticamente que en el tema de la 
convivencia, que los estudiantes se encuentran en un total del 40% al cuidado de sus 
madres; el 20% de otros seres cercanos como primos y cuidanderos y el 10% de sus 
abuelitos.  
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Tabla 8. ¿Quién te cuida la mayor parte del tiempo en casa? 
 
 
Fuente: El autor 
 
Tabla 9. ¿Tus papás dedican tiempo para conversar contigo? 
 
Fuente: El autor 
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Respecto a este tema, el 60% de los estudiantes establecen un diálogo permanente con 
su padres de familia; el 20% poca relación de conversación y el 20% no dedican tiempo 
de conversación.  
 
Tabla 10. ¿En tu colegio se practica algún valor relativo a la familia? 
 
Fuente: El autor 
 
Estadística con la cual se puede identificar que en el Liceo Infantil la Salle de la ciudad 
de Ibagué, mediante el desarrollo del proyecto lectorízate conmigo se incentiva la 
inclusión de la familia en los hábitos escolares que permitan el mejoramiento del 
rendimiento escolar.  
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Tabla 11. ¿Tu profesora se interesa porque tengas un buen ambiente de estudio. 
Además que tu relación con tus compañeros y tu familia sea buena?  
 
 
Fuente: El autor 
 
Tabla con la que se evidencia el interés de la profesora porque haya una mejor relación 
entre la familia y la escuela como proceso de inclusión.  
 
A continuación se presentan las estadísticas de la encuesta que se realizó a los 
profesores del Liceo Infantil la Salle, cuyo objetivo es analizar la interacción docente-
alumno.  
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Tabla 12. ¿Al introducir los temas procura llamar la atención presentando una 
información novedosa, polémica o incongruente con sus ideas? 
 
Fuente: El autor 
 
Tabla 13. ¿Explicas para qué puede ser útil lo que vas a enseñar, y pones ejemplos 
completos?   
  
Fuente: El autor 
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Tabla 14. ¿Enseñas y controlas el uso de la agenda o de cualquier otro instrumento que 
les anime a organizar sus tareas? 
 
 
Fuente: El autor  
 
Tablas estadísticas que demuestran que respecto al tema pedagógico el 50% de los 
docentes del Liceo Infantil la Salle, aún permanecen remanentes al cambio, y el  otro 
50% de los docentes ya hacen parte de los docentes que han permitido el cambio de sus 
pedagogías para propiciar el mejoramiento del rendimiento escolar de los estudiantes 
del grado cuarto de primaria.  
 
6.2. DISCUSION DE LOS RESULTADOS 
 
Después de finalizar el proceso de investigación  se describen  y analizan  los diferentes  
instrumentos, técnicas y fenómenos de estudio; antecedentes, planteamientos teóricos, 
objetivos del trabajo y el seguimiento a los agentes implicados proponiendo las siguientes 
interpretaciones como resultado general de la investigación: 
 
Al observar la encuesta aplicada a los padres de familia (Anexo A), y contrastarlo con la 
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observación directa realizada de manera continua y detenida  durante el primer semestre 
del año en curso, se puede deducir que hay una clara contradicción entre lo respondido 
y la realidad, en gran medida debido a la falta de criterio que tienen algunos  padres de 
familia a la hora de aceptar la falta de acompañamiento escolar en los procesos de 
aprendizaje de sus hijos; razón por la cual se debía empezar por hacer una 
concienciación de los padres de familia en dicho proceso, el cual se hizo mediante las 
charlas en distintas reuniones.  
 
También es de aclarar que dentro de las diferentes concepciones que hay entre los 
padres de familia, algunos de ellos creen poseer y aplicar las herramientas necesarias 
para  educar a sus hijos, incluso llegando al absurdo de su rol como padre.   
 
Hoy por hoy los padres han dejado la responsabilidad de educar únicamente a los 
maestros, olvidando por completo que ellos son los primeros agentes implicados, 
quienes deben trabajar cada día por brindar eficacia en estos procesos de formación. 
 
De igual manera, con la aplicación de las encuestas a los diez estudiantes del grado 
cuarto (Anexo B), y de hacer un proceso critico frente a los procesos de acompañamiento 
por parte de los padres de familia hacia los estudiantes, se puede evidenciar que es un 
grado muy heterogéneo en el cual algunos de los niños han sido víctimas del buylling 
tanto familiar como escolar; otros deben ser independientes en su proceso académico 
por cuanto no cuentan con el apoyo de sus padres en la elaboración de sus tareas, otros, 
cuentan con el apoyo de sus padres en todo momento y les enseñan nuevos hábitos 
educativos.  
 
Práctica mediante la cual los resultados fueron positivos y placenteros en el sentido que 
los niños se motivaron a hacer parte de este proyecto y de tal manera, dieron su 
colaboración y participación durante el primer semestre del año en curso, notándose su 
resultado en las planillas de notas.  
  
En el mismo sentido se puede ver afectada de manera positiva la relación maestro - 
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padre de familia – estudiante, en donde se adquiere confianza, comunicación más 
recíproca y asertiva buscando como único fin seguir mejorando como familia y en lo 
académico, aportando nuevas estrategias al proceso, tal como se puede notar en el 
(Anexo C).  
 
Así, uno de los logros más significativos alcanzados con la implementación de este 
proyecto es la disminución de pérdida de áreas fundamentales como son matemáticas y 
castellano; y la deserción académica en el grado objeto de estudio, donde pudo verse 
claramente que muchos de los estudiantes con niveles bajos en el rendimiento 
académico, superaron dificultades y se mostraron más interesados en el proceso; así 
como también es evidente el cambio de conductas comportamentales en los estudiantes, 
siendo más receptivos a los llamados de atención, respetuosos y tolerantes con sus 
compañeros, docentes y padres de familia, como se puede evidenciar el Observador del 
Alumno (Anexo E).  
 
Es también conveniente destacar la  comprobación del problema aquí planteado, en el 
sentido que al aplicar una estrategia de acompañamiento escolar a los padres de familia 
debidamente planeada, ejecutada y evaluada,  incide en el mejoramiento de los procesos 
académicos de los estudiantes del Liceo Infantil la Salle, resaltando que a pesar de lo 
dificultoso de este proceso y de todo el trabajo que implica, queda demostrado que se 
puede llegar a obtener resultados positivos, que de alguna manera sí se logra un cambio 
en la mentalidad de algunos padres de familia, y que estos pueden llegar a concientizarse 
de su rol en la formación actual de la sociedad de hoy en día. 
 
Según los antecedentes expuestos para el desarrollo del trabajo se puede decir que las 
investigaciones ya  realizadas sobre acompañamiento escolar apuntan hacia los mismos 
resultados obtenidos en esta investigación, pues es pertinente destacar,  que la cercanía 
y el apoyo que los padres brinden a sus hijos dentro  de los procesos escolares, fortalece 
la confianza y autonomía en los niños y niñas a la hora de poner en marcha sus procesos 
de crecimiento disciplinar y comportamental, tal y como lo establece el documento 
elaborado por Balarin y Cueto, (2008) titulado: La calidad de la participación de los padres 
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de familia y el rendimiento estudiantil en las escuelas públicas peruanas; del mismo modo 
se concuerda con García, (2012) con su trabajo, el rol de los padres de familia en relación 
al rendimiento académico de los estudiantes, en el sentido en el que debe existir una 
relación muy estrecha y asertiva entre el trinomio: docente-estudiante- padre de familia, 
quienes a partir de los objetivos propuestos deben trabajar en equipo para buscar el 
alcance de los desempeños esperados, logrando identificar de manera eficaz las 
debilidades, las fortalezas para crear de manera pertinente un plan de mejoramiento 
debidamente sistematizado y evaluado periódicamente. 
 
Finalmente hay que decir que las concepciones que tienen los padres de familia sobre 
acompañamiento escolar y la  identificación de las estrategias que utilizan a la hora de 
acompañar a sus hijos, permitió diseñar de manera reflexiva la propuesta planteada y 
ejecutada, y que este trabajo es de gran relevancia para encontrar muchas 
oportunidades de mejora, no solo en el presente, sino en el futuro. 
 
Pues esto permitió además, estar de acuerdo con los planteamientos de Vygotsky, 
(1979) quien explica cómo las personas cercanas física y afectivamente a los niños, son 
quienes los conducen a avanzar en el aprendizaje de nuevos significantes y cómo ésta 
relación adquiere una característica transferencial, en la medida en que incentiva el 
desarrollo cognitivo a partir del traspaso de conocimientos, capacidades y estrategias de 
quienes la poseen (padres) a quienes la van a poseer (hijos). 
 
6.2.1. Análisis del instrumento aplicado a los padres de familia para evaluar la estrategia 
de acompañamiento escolar.  Analizando la aplicación del instrumento para evaluar la 
implementación de una estrategia pedagógica de inclusión familiar de los padres de 
familia del grado cuarto, se ha evidenciado que la mayoría de los padres de familia están 
de acuerdo con dicho tema, ya que desde la perspectiva de sus conocimientos y oficios 
hacen la interacción con sus hijos y contribuyen a que de manera general los estudiantes 
del grado cuarto adquieran otros saberes que son importantes para su desarrollo social.  
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Por tanto, expresaron verbalmente que la implementación de la estrategia o programa 
lectorízate conmigo les ha parecido importante y adecuada, porque han visto el progreso 
académico de los niños y su comportamiento ha mejorado notablemente como se puede 
evidenciar en la sábana de notas de primer y segundo periodo académico. 
 
De la misma forma, algunos padres reconocen que haber participado en este programa, 
al igual que en la lleva a cabo del “día e”, programado por el Ministerio de educación 
Nacional les ha cambiado las concepciones erróneas que tenían sobre el 
acompañamiento en el rendimiento escolar de sus hijos; además que los conocimientos 
adquiridos los están poniendo en práctica de modo que haya una comunicación asertiva 
entre ellos como padres y su hijos. (Ver anexo D).  
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
  2017    
ACTIVIDADES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
Investigación y planificación de la 
estrategia de acompañamiento  
     
Aplicación de la entrevista a 
padres de familia 
     
Aplicación de la entrevista a 
estudiantes 
     
Aplicación de entrevista a 
docentes 
     
 
 
Implementación de la estrategia 
pedagógica 
     
Evaluación y resultados      
ENTREGA DEL PROYECTO      
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8. CONCLUSIONES 
 
 
A continuación se presentan  las conclusiones del proyecto de investigación “La familia 
base fundamental en el rendimiento académico de los estudiantes en educación básica 
primara (caso grado cuarto Liceo Infantil la Salle de Ibagué – Tolima)”, el análisis de los 
resultados con relación a los objetivos planteados, tanto general como específico, dando 
a conocer de esta manera los logros que se alcanzaron con el presente estudio. 
 
a. La presentación de la estrategia pedagógica sobre acompañamiento familiar de los 
padres de familia y su incidencia en el rendimiento académico de los estudiantes del 
grado cuarto de primaria del Liceo Infantil la Salle, fue benéfica tanto para los 
estudiantes como para los padres de familia y todos los agentes educativos ya que 
se ofreció un nuevo método didáctico de la inclusión familiar y por ende, contribuyó 
al mejoramiento del rendimiento escolar.        
  
b. Este proyecto contribuyó al mejoramiento de las relaciones socio afectivo entre la 
familia y los estudiantes, ya que comprendieron que es de suma importancia 
fortalecer sus vínculos para que ellos influyan significativamente en el rendimiento 
escolar de sus hijos/estudiantes.         
  
c. El diseño de la estrategia pedagógica lectorízate conmigo, como recurso 
metodológico para que los padres de familia se incluyeran  en el proceso pedagógico 
de los estudiantes, se vio reflejado en el rendimiento académico de los estudiantes 
del grado cuarto, quienes demostraron mayor interés por su compromiso escolar.  
  
d. Para el análisis de la información se usó el método de la escala de Likert, la cual es 
una herramienta que permite evaluar las opiniones y actitudes de las personas y 
permite expresar una relación lógica en forma de juicios o pertenencias 
categorizadas a las escalas porcentuales. Escala que fue usada en el este proyecto 
en la aplicación de las entrevistas para crear la estrategia metodológica.  
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RECOMENDACIONES 
 
 
a. Es importante que Las instituciones educativas  conozcan  el contexto total de su 
población, ya que en algunas comunidades es más evidente problemas de 
desintegración familiar, hijos no deseados, madres solteras, padres que laboran, 
familias grandes, hijos predilectos, etc. Que no permiten que los padres presten la 
atención necesaria a sus hijos en edad escolar; por lo tanto, se deben  propiciar 
espacios de interacción que permitan la escucha y la resolución de conflictos para 
una convivencia pacífica, y por ende excelentes resultados académicos de los 
estudiantes. 
 
b. De igual manera,  es aconsejable mejorar la relación docente- padre de familia, 
mediante el desarrollo de diferentes estrategias pedagógicas, con el fin que los 
resultados académicos y comportamentales de los estudiantes mejoren 
significativamente.           
  
 
c. Invitar por medio de este proyecto a los docentes a reconsiderar su rol como docente 
y su vocación para que motive a sus estudiantes al verdadero camino del 
aprendizaje, además de utilizar diferentes recursos que le permitan solucionar las 
dificultades académicas de su grupo.  
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ANEXO A. Encuesta a padres de familia  
  
“El problema de ser padres, es que cuando adquirimos 
experiencia, ya no hay nadie en casa, a quien educar” William 
Feather. 
 
Conoce usted los métodos o estrategias que utiliza la profesora para impartir sus 
conocimientos?_________________________________________________________
__ _________________________________________________________ 
Cuál es su visión respecto a las tareas que se dejan en el colegio ______________ 
_________________________________________________________________ 
Cuál crees que es la labor funcional de los padres de familia y el colegio para el 
rendimiento académico y personal de los niños/niñas?_______________________ 
_________________________________________________________________ 
Se siente usted bien recibido y aceptado en el colegio de su hijo?_______________ 
________________________________________________________________ 
Mantiene diálogo con su hijo(a) respecto a los problemas escolares y/o personales? 
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
Cuál es tu mayor satisfacción como padre/ madre de familia ___________________ 
__________________________________________________________________ 
Qué tiempo dedicas a tu hijo(a) para ayudarle en sus tareas escolares?__________ 
__________________________________________________________________ 
Qué métodos usan en familia para realizar las tareas?________________________ 
__________________________________________________________________ 
Con quiénes comparte el(a) niño(a), los espacios familiares?__________________ 
__________________________________________________________________ 
Con quiénes vive el(a) niño(a)?_________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 Como ayuda a su hijo a que aprenda mejor? ______________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Menciona cinco valores que se fomenten en familia y que se practiquen en casa ___ 
__________________________________________________________________ 
“Tu hijo seguirá tu ejemplo, no tu consejo”.  
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ANEXO B. Encuesta niños del grado cuarto de primaria.  
 
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
Respetados estudiantes del Liceo Infantil la Salle, reciban un cordial saludo. 
Por medio de la presente encuesta se pretende conocer y analizar algunos aspectos de 
la convivencia en el colegio con tus profesoras y demás estudiantes del colegio, además 
de otros relacionados con el hogar y tu  tiempo libre.  
 
Al contestar, por favor, sé muy sincero o sincera.  
 
Nombre:_______________________________________ grado: __________   
 
1. Que haces en el fin de semana 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
2. Que es lo que más te gusta hacer? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 
3. Qué es lo que más te hace sentir contento o contenta ______________ 
__________________________________________________________ 
 
4. Con quiénes vives? _________________________________________  
__________________________________________________________  
 
5. Quien te cuida la mayor parte del tiempo en casa? _________________ 
_________________________________________________________ 
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6. Quién está más al pendiente de tus cosas en casa? ________________ 
_________________________________________________________ 
 
7. Qué hacen tus papás y tus hermanos para que tú seas feliz?__________ 
_________________________________________________________ 
 
8. Qué te gustaría que hicieran tus padres para que tú seas más feliz? _____ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
9. Cuando te comportas mal, qué hacen tus papás?__________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
10. Qué sientes? _______________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 
11. Tus papás dedican tiempo para conversar contigo?, cada cuánto? Sobre qué 
temas _________________________________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
12. Qué crees que esperan tus padres de tí? 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________ 
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13. Te gusta venir al colegio? ¿por qué? ____________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
14. Qué es lo que más te gusta del colegio? ________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
15. cómo se llevan entre todos los compañeros de clase? _____________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________ 
 
16. Qué te dicen las profesoras para ayudar a cuidar tu colegio? _________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
17. En el tema del deporte qué es lo que más te gusta practicar? ________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
18.  Qué haces durante las vacaciones __________________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________ 
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19. En tu colegio se practica algún valor relativo a la familia? _____________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
20. Cómo prácticas en casa lo aprendido en valores en el colegio?_________  
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________ 
 
21. Tu profesora se interesa porque tengas un buen ambiente de estudio, además 
que tu relación con tus compañeros y tu familia sea buena? Por qué  
______________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
 
Muchas gracias 
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Anexo C. Entrevista a docentes del Liceo Infantil la Salle  
 
ESPECIALIZACION EN GERENCIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 
 
Respetados docentes del Liceo Infantil la Salle, tengan ustedes un cordial saludo. 
Con la presente entrevista se pretende conocer algunas de las normas que usted aplica en 
cuanto a desarrollo motivacional y metodológico con el fin de analizar el tipo de interacción 
docente – alumno. 
 
Por favor conteste de 1-5, según su consideración, teniendo en cuenta la siguiente escala 
de valores 
 
1- NUNCA 2 -  RARA VEZ     3- A VECES  4- A MENUDO          5- SIEMPRE 
 
 
Nombre: ____________________________________________________________  
 
Grado que enseñas _________________________ Asignatura _________________ 
 
   
Al introducir los temas procura llamar la atención presentando una información 
novedosa, polémica o incongruente con sus ideas 
 
Cuando te propones que tus alumnos expongan lo que ya saben sobre un 
nuevo tema ¿varías el tipo de actividades? 
 
¿Crees que tus alumnos notan con frecuencia tu entusiasmo por los tema de 
trabajo?  
 
Relacionas los temas de actualidad o de su interés con los contenidos 
escolares? 
 
¿Explicas para qué puede ser útil lo que vas a enseñar, y pones ejemplos 
concretos? 
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¿Haces que practiquen en clase algunas de estas estrategias y revisas con 
ellos su eficacia? 
 
¿Haces un esquema, mapa conceptual o guion previo para facilitar que los 
alumnos sigan tus explicaciones? 
 
Cuando comienzas un tema o al plantearles un trabajo, explicitas con claridad 
qué objetivos se pretenden, y cuando terminan revisáis el proceso y los 
resultados conseguidos? 
 
¿Valoras y le haces ver tu agrado, cuando con un mapa conceptual, un 
comentario crítico, o una ampliación de algún aspecto,... dan un "toque" 
personal a sus trabajos? 
 
¿Enseñas y controlas el uso de la agenda o de cualquier otro instrumento que 
les anime a organizarse sus tareas? 
 
¿Preguntando, pidiendo ejemplos,... haces que los alumnos participen en tus 
explicaciones, demostrando que lo haces para adecuar las ayudas y 
asegurarte de que todos te están entendiendo? 
 
¿Si ves que un alumno se está esforzando tratas sus errores como una 
oportunidad para adecuar las ayudas? 
 
¿Te preocupan las relaciones que se establecen entre los alumnos y las 
favoreces con actuaciones específicas? 
 
¿Tus alumnos ven o sienten que trabajas en equipo con otros profesores?   
¿Has hablado con los alumnos sobre la influencia de los amigos y 
compañeros en los gustos, aficiones,... y, de la misma manera, en la 
motivación por el trabajo escolar? 
 
¿Señalas los objetivos de los temas de trabajo y revisas su cumplimiento?  
¿Has hablado con tus alumnos sobre la influencia de una buena o mala 
relación con sus profesores en su disposición a esforzarse en los trabajos? 
 
¿Tienes con determinados alumnos una entrevista individual para clarificarse 
sus objetivos, plantearse compromisos factibles y le ayudas a revisarlos y 
ampliarlos? 
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¿Periódicamente organizas en clase un tiempo de trabajo personal para poder 
atender individualmente a los alumnos? 
 
¿Promueves la ayuda entre compañeros organizando en clase que un alumno 
pueda enseñar a otro a comprender una información, resolver un problema, 
seguir un procedimiento, aprender un tema,...? 
 
¿Enseñas a trabajar en equipo, haciendo que practiquen estrategias de 
creación y mantenimiento del buen clima de trabajo como: distribuir los 
apartados de un trabajo, fomentar la participación de todos, relajar con una 
broma la tensión, aparcar discusiones, los procedimientos de la "escucha 
"activa"? 
 
¿Aprovechas algún enfrentamiento que se produzca en las relaciones entre 
los alumnos para enseñarles a comprender lo que ven, piensan y sienten las 
distintas perspectivas implicadas? 
 
  
 
Muchas gracias 
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Anexo D. Reconocimiento madre de familia 
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Anexo E. Observador del alumno (caso Juan Camilo Camayo, estudiante del grado 
cuarto de primaria del Liceo Infantil la Salle  
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Anexo F. Taller uno de aplicación con padres de familia  
 
LOS PADRES… 
¿Somos los primeros educadores?” 
 
PLANIFICACIÓN  
1.- Bienvenida a los asistentes. "Introducción del Taller para Padres". 
2.- Dinámica de inicio: "GUIA DE PRESENTACIÓN”. 
 
3.- Objetivos Generales: 
 Realzar la importancia de los Talleres para Padres como respuesta a los 
problemas cotidianos de las relaciones sentimentales, personales, familiares y 
sociales. 
 Asumir la trascendencia de la función educadora de los Padres de Familia y los 
adultos significativos para el niño dentro de su hogar. 
 
4.- Exposición del tema: Los padres primeros educadores. 
- ¿Qué es educar? 
- ¿Para qué educar? 
 
5.- Reconocimiento de actitudes apropiadas de los “BUENOSPADRES”. 
6.- Análisis y .Reflexión de las actitudes de los Buenos Padres. 
7.- Evaluación del encuentro 
8.- Reflexión: LO QUE SIENTE NUESTRO HIJO".. 
Mi nombre es: 
Los integrantes de mi familia son: 
Yo trabajo en: 
 
2.- DINÁMICA DE INICIO: 
Compartimos la guía entre todos. 
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3.- OBJETIVOS GENERALES: 
- Realzar la importancia de los Talleres para Padres como respuesta a los problemas 
cotidianos de las relaciones sentimentales, personales, familiares y sociales. 
- Asumir la trascendencia de la función educadora de los Padres de Familia y los adultos 
significativos para el niño dentro de su hogar 
 
4.- LOS PADRES PRINCIPALES EDUCADORES: ¿QUÉ ES EDUCAR? 
La educación de los hijos es a la vez un derecho y una obligación de los padres. Este 
tema está dedicado a reflexionar sobre el significado y la importancia de la educación 
integral de los hijos. 
Guía de Presentación 
 
Afortunadamente, muchos padres o quienes cumplen ese rol, como los que ahora están 
en este taller, se preocupan por buscar una mejor preparación, que los ayude a 
desempeñar su función; pero hay otros que se desentienden de la educación de sus 
niños, dejando a la escuela y al medio ambiente esta importante tarea. 
 
EDUCAR: es formar a los niños, es ayudarlos a “hacerse” o “tomar forma” como seres 
humanos, desarrollando todo aquello que deseamos para ellos.: AFECTO, SEGURIDAD, 
AMOR PROPIO, PAZ INTERIOR, CONSIDERACIÓN POR LOS DEMÁS, FELICIDAD, 
RESPONSABILIDAD, SERVICIO. Es ejercitar, desarrollar y fortalecer todos sus 
aspectos físicos, intelectuales, afectivos, espirituales y sociales. 
 
El reto de nosotros como padres está en lograr que esas buenas intenciones se 
conviertan en acciones que se traduzcan en resultados positivos, es decir, en beneficio 
para el desarrollo de los hijos y el bienestar familiar. 
 
La tarea no es fácil, los padres realizan su labor como directores en la escuela más difícil 
del mundo: LA ESCUELA PARA FORMAR SERESHUMANOS. Hay que elaborar el plan 
de estudios, no hay vacaciones ni asueto ni sueldo. El horario es de 24 horas diarias y 
365 días al año. 
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Responder a la formación de hombres y mujeres de bien es una tarea diaria que requiere 
el máximo de paciencia, sentido común, dedicación, buen humor, tacto, amor, conciencia 
y conocimiento. Al mismo tiempo, esta responsabilidad brinda la oportunidad de tener 
una de las experiencias más satisfactorias y felices de la vida. 
 
¿PARA QUÉ EDUCAR? 
La educación es fundamental para la formación integral de nuestros hijos, pero no sólo 
en el sentido de llenar cerebros de información, ciencia o tecnología, sino en el sentido 
de formar a través de una educación para la vida, en la cual se manejen tanto 
conocimientos como actitudes, valores, principios, creencias y convicciones, las cuales 
llevarán a nuestros hijos a ser hombres y mujeres de bien, capaces deformar a futuro 
una familia contenedora y que como consecuencia esto ayude a forjar una sociedad en 
la que predominen la paz y las buenas costumbres. Así, a través de una verdadera 
educación es como podemos ayudar a nuestros hijos a tener una vida plena y 
trascendente, es por eso que la educación para nuestros hijos es la mejor herencia que 
les podemos dejar. 
 
Los padres de familia somos los principales educadores de nuestros hijos, sobre todo en 
materia de valores. La escuela, los maestros, etc., tienen una función complementaria. 
 
Hemos visto que el obstáculo mayor al que se enfrentan los maestros cuando quieren 
fomentar los valores es que los alumnos provienen de familias que no los practican en 
su vida cotidiana. 
 
Es muy importante que nos convenzamos de que la clase de la formación en los valores 
y en actitudes positivas está en la familia. Los valores esenciales los damos los padres 
de familia, sólo así podremos formar hijos íntegros y felices. 
Los valores no se aprenden con sermones, ni definiciones, se aprenden con el ejemplo, 
recordemos: la palabra convence, pero el ejemplo arrastra… 
5.- RECONOCIENDO ACTITUDES APROPIADAS DE LOS “BUENOSPADRES”. 
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Escribe junto a cada frase una F o V, si es falso o verdadero. 
 
a). Los buenos padres aman a sus hijos y les proveen de un ambiente cordial y 
seguro._____ 
b) Los buenos padres promueven el respeto mutuo._____ 
c) Los buenos padres dan libertad a los niños sobre el uso de los medios de 
comunicación.____ 
d) Los buenos padres enseñan con su ejemplo.____ 
e) Los buenos padres enseñan directamente, haciendo todo por sus 
hijos._____ 
f) Los buenos padres utilizan el diálogo y la reflexión para promover el pensamiento 
crítico de sus hijos.____ 
g) L o s b u e n o s p a d r e s d a n a s u s h i j o s v e r d a d e r a s 
responsabilidades.____ 
h) Los buenos padres les planean a sus hijos sus metas.____ 
i) Los buenos padres son severos en su disciplina.____ 
j) Los buenos padres fomentan el desarrollo espiritual de sus hijos.____ 
 
6.- ANÁLISIS Y  REFLEXIÓN de las actitudes de los buenos padres Sería conveniente 
que el tallerista entregue a cada padre un listado de estas actitudes aunque el desarrollo 
de cada una se desarrolle en la reunión. 
 
a. Los buenos padres aman a sus hijos y los proveen de un ambiente cordial y 
seguro.  
 
En cualquier etapa del desarrollo de nuestros hijos, podemos fomentar el amor, que no 
es otra cosa que la paciencia, la amabilidad y cariños. Hay investigaciones que nos dicen 
que los niños tienen un mejor desarrollo si han disfrutado de cariño, comprensión y apoyo 
en sus relaciones con sus padres. Si el amor falta en la relación padre hijo, significa 
problemas para el niño. 
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El amor de los padres es vital para construir en el niño una sana autoestima. De esta 
forma, el niño puede tener mejores relaciones interpersonales y tener mayor confianza 
en sí mismo, por lo que no se doblegará ante otro ni cederá a las presiones grupales 
fácilmente. 
El amor de los padres ayuda a desarrollar en el niño destrezas y habilidades frente a los 
modelos de consumo sociales. Un hogar “sin padres”, padres vivos pero ausentes y sin 
un ambiente de amor, puede traer las siguientes consecuencias: I) mayor riesgo de 
abuso a menores; II) aumento de los problemas de educación dificultades de 
aprendizaje, abandono de estudios; III) incremento en la probabilidad de ingerir drogas y 
IV) riesgo de comportamiento delictivo. 
 
b. Los buenos padres promueven el respeto mutuo. 
Una de las lecciones más importantes que se pueden enseñar: “Haz a los otros lo que te 
gustaría que hicieran por ti”. 
En cualquier edad del niño, los conflictos que se presentan cotidianamente, ofrecen 
oportunidades para enseñar el respeto mutuo. En este tipo de ocasiones se requiere de 
un factor importante: el respeto de los niños hacia la autoridad de los padres. Es decir, 
que los niños estén conscientes de que sus padres son quienes llevan la “batuta” en la 
familia, ellos son la autoridad. Nuestros hijos necesitan que nosotros marquemos límites 
de un modo firme, pero amable, para que ellos cumplan con las normas. 
Respetar la autoridad de los padres es esencial, y que los padres sean respetuosos con 
sus hijos, también. Sin este mutuo respeto, los niños no respetarán reglas, enseñanzas 
ni consejos. Toda educación en el hogar depende en gran parte de este respeto mutuo. 
 
c. Los buenos padres controlan el uso de los medios de comunicación de sus hijos. 
d. Están alerta de la influencia de los medios y que éstos sean utilizados de manera 
preactiva, es decir, aprovechan cuando ven televisión con sus hijos para 
cuestionar ciertos comportamientos que se ven en la misma. Y que no ayudan en 
nada para su formación. 
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e. Desisten de ver programas para adultos, nocivos para los niños, cuando éstos 
están en el hogar. 
f. Utilizan los medios que promueven la convivencia familiar y los valores. No se 
permiten aquellos que van en contra de los valores familiares. 
g. No permiten nada en el hogar que ofenda los principios o devalúe a la persona 
humana: no pornografía, no violencia, no marginación, no discriminación. 
h. No ven TV durante las comidas. 
i. No ven TV antes que la tarea escolar esté terminada. 
j. Ven juntos la TV y películas como una familia. Buscan programas y videos de 
calidad, buenos noticiosos y documentales. 
k. Los buenos padres enseñan con su ejemplo. - Los padres son modelos para los 
hijos, influyen en su desarrollo como seres humanos. 
l. Enseñan con el ejemplo y ello, va más allá de tratar bien a sus hijos. Nuestro 
comportamiento se ve reflejado también en el trato con el cónyuge, demás 
familiares y personas alrededor. 
m. Hay incontables oportunidades en donde los hijos aprenden de los padres, por 
eso hay que tratar que nuestra vida sea un buen ejemplo para ellos. 
n. Los buenos padres enseñan directamente por medio de la explicación, no lo hacen 
ellos. 
o. Enseñar directamente y no con rodeos es muy importante. Esto implica, muchas 
veces, el explicar por qué algunas cosas están bien y otras mal. 
p. Aprovechar los “momentos de aprendizaje”, es decir, cuando uno de los hijos ha 
hecho algo mal y hay que corregirle su comportamiento. 
q. Ser consistentes, claros y serenos cuando los hijos han obrado mal. Esto requiere 
tiempo y esfuerzo. 
r. Enseñar con la verdad. Aquí mostramos algunas verdades de la vida que se 
deben enseñar a los hijos: La manera de ser felices es darse a los demás, 
compartir y brindar servicio. 
s. Nadie respeta a un mentiroso, chismoso, cínico o burlón. 
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t. Las verdaderas riquezas de la vida son la familia, los amigos, la salud y la 
conciencia limpia. (Revisar los valores de la comunidad donde se aplica y 
adaptarlas. 
Los buenos padres utilizan el diálogo y la reflexión para promover el pensamiento crítico 
de sus hijos Es importante utilizar el diálogo y la reflexión, pues fomenta que los niños 
se detengan y piensen en sus acciones y se pregunten si es correcto o no, lo que hacen. 
u. Se puede utilizar preguntas que ayuden a los niños a comprender la reacción del 
otro y las consecuencias de su propio comportamiento. Ejemplo: “¿Por qué crees 
que se enojó contigo? ¿Cómo puedes evitar que eso suceda?”. 
v. Las preguntas ayudan a los hijos a preguntarse sobre sí mismos: “Esto que estoy 
haciendo, ¿está bien?, ¿qué me puede pasar si lo hago?”. 
w. Los buenos padres dan a sus hijos verdaderas responsabilidades. 
x. Los niños son responsables si se les dan responsabilidades. 
y. Se debe dar a los niños oportunidades para desarrollar el hábito de la 
responsabilidad. Ejemplo: hacerlo responsable de alguna tarea en la casa, si ellos 
no la realizan, la familia entera se verá afectada, por lo tanto su tarea es de gran 
importancia para todos. 
 
Los buenos padres ayudan a sus hijos a ponerse metas, no se lasplanean. 
z. Es importante ayudar a los hijos a pensar en algo que quieran alcanzar y sugerirles 
qué medios pueden utilizar para lograrlo. 
aa. Es aconsejable sentarse con ellos a revisarlos de vez en cuando y proponerles 
medios alternativos para lograr su meta e incluso ayudarles a alcanzarla. 
bb. Ellos le encontrarán sentido a la vida y descubrirán algo por qué luchar. 
 
Los buenos padres son maduros y equilibrados en su disciplina y no severos. 
No podemos hoy en día imponer nuestra forma de pensar a nuestros hijos, eso sería ser 
autoritario. Tampoco dejarlos que hagan lo que quieran, eso sería ser demasiado 
flexibles. Por eso es importante encontrar el punto medio, es decir, utilizar la madurez y 
el equilibrio para poner límites. La autoridad adulta propiamente ejercida es vital para el 
desarrollo sano del niño. 
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Algunas características de los padres equilibrados y maduros: 
cc. Las reglas de convivencia son claras. 
dd. Permiten que el niño tome decisiones que le conciernen directamente (por 
ejemplo, qué ropa prefieren ponerse el día de hoy). Se inicia con la menos 
trascendente, con el fin de que se eduque en la toma de decisiones, y si ha de 
equivocarse, se equivocará en lo poco trascendente y se puede corregir a tiempo. 
ee. Se utiliza el razonamiento para explicar las reglas, y el afecto para motivar la 
obediencia. 
ff. Escucha al niño, pero no basa sus decisiones en los deseos de él. 
gg. Son un soporte emocional para el niño. 
 
Recordemos que no hay familias perfectas ni hijos perfectos. La clave para ser una 
familia feliz está en la manera en que se dialoga para resolver sus problemas. 
Los buenos padres fomentan el desarrollo espiritual de sus hijos. 
Cuando los jóvenes carecen de una visión espiritual de su finalidad en esta vida, de su 
misión en este mundo, son más vulnerables a la tentación de crear dioses falsos como 
el dinero o idealizar modelos de éxito, con el consecuente sentimiento de fracaso cuando 
no logran alcanzarlo, Es responsabilidad de los padres enseñar a sus hijos las razones 
por las que debemos vivir de acuerdo a las normas, las tradiciones y costumbres que 
enriquecen la vida espiritual de la familia. (Hablar de la trasgresión adolescente). 
 
7.- EVALUACIÓN. 
Temas que a partir de lo reflexionado en este encuentro, les gustaría tratar o informarse. 
 
8.- REFLEXIÓN: “Lo que siente nuestro hijo” 
…No me des todo lo que pida, a veces yo sólo pido para ver hasta cuanto puedo 
obtener…….No me des siempre órdenes. 
Si en vez de órdenes a veces me pidieras con amabilidad las cosas, yolas haría más 
rápido y con más ganas……No me compares con nadie. 
Especialmente con mi hermano o hermana, si me haces ver peor que los demás 
entonces seré yo quien sufra. 
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….No me retes delante de nadie y si me llamas la atención hazlo con amabilidad. 
Enséñame a mejorar cuando estemos solos. 
…No me grites Te respeto menos cuando lo haces y me enseñas a gritar a mí también, 
y yo no quiero hacerlo. 
…Déjame hacer las cosas por mi mismo. Si haces todo por mí yo nunca aprenderé. 
…No digas mentiras delante de mí, ni me pidas que las diga por vos, aunque sea para 
sacarte de un apuro. Me haces sentir mal y perder la fe en lo que decís. 
…Cuando yo haga algo malo no me obligues que te diga el  por qué lo hice, A veces ni 
yo mismo lo sé, ayúdame a descubrirlo. 
…Cuando estés equivocado en algo reconócelo. Así me enseñarás a admitir mis 
equivocaciones y también mejorará la opinión que yo tengo de vos, No me digas que 
haga una cosa que vos no haces. 
Yo aprenderé y haré siempre lo que vos hagas, pero nunca lo que vos digas y no hagas. 
Cuando te cuente un problema mío, no me digas: ”No tengo tiempo para pavadas” o 
¡”eso no tiene importancia!”. Trata de comprenderme y ayudarme. 
…Quereme y expresalo con palabras. A mí me gusta oírtelo decir, aunque no lo creas 
necesario. 
 
Te quiero mucho, tu hijo. 
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Anexo G. Reseña fotográfica del programa lectorízate conmigo 
 
Liceo Infantil la Salle – Ibagué-Tolima  
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Estudiantes del grado cuarto de primaria Liceo Infantil la Salle 
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Interacción con los padres de familia en distintos eventos  
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Taller aplicado con los estudiantes y los padres de familia 
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Pacto de los estudiantes en taller de escuela de padres 
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Taller con estudiantes y docentes 
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Anexo H. Fotografías de libros de lectura en el programa lectorízate conmigo primer y 
segundo periodo académico   
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